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LA FABRIL MALAOUEÑA
t s  Fábrica Mosáicós hidráulicos más m * 
figaa di* A»dalucia y de mayor exportacidn.
DE
José Hidalgo Espfldora
«aldisas «Sealto^ybajo relieve para ornamin- 
tisién, imitaciones á mármoles.
FaWcación de toda clase de obfetos de pie­
dra srtiScial y granito. ^
Deposito de cemento pn tlánd  y eales hidráu­
licas.
Se recomienda ai público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos rabricantes, los cuales distad mucho 
sn belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos Ilustrados.




¿En qué sHuacién se halla actualmente el
Gobierno conservador?
En espera dlel momento del arrastre.
A la fiera reaccionaria, oligárquica y cle­
rical, la lanceó briosamente el Sr, Ürzáíz; la 
ha puesto las banderillas de castigo el señor 
Sánchez de Toca, y la ha pasado soberbia­
mente de muleta el Sr. Sol y Ortegai deján­
dola aplomada y en condiciones inmejora­
bles para que llegue Moret y le atice el ba- 
jonazo.
Pero ¿á que Moret no completa la obra 
que ya casi ie han dejado hecha? ¿á que no 
interviene en estos momentos en que un dis­
curso, un acto suyo contra el Gobierno con­
servador sería decisivo para dar al traste 
con Maura y con su pelítida?
Jamás á un jefe de partid® de^oposición, 
que se considere; apto para gobernar y en 
condiciones para recoger las riendas del po­
der se le puede presentar ocasión más pro­
picia para derrotar al contrario, que la que 
ahora, en estos momentos, ofrece la situa­
ción ministerial maurista al Sr. Moret.
Un acto de éste en el Parlamento} un disr 
curso de oposición, de crítica} de ataque 
verdadero, como estos señores primates de 
la política saben hacerlo cuando quieren y 
les conviene, seria bastante en estas circühs- 
tancias. para que ePministerio Maura caye­
ra de hecho, materialmente, ya que de dere­
cho y eii el orden moral está del todo caído 
ante el concepto y la conciencia pública.
Pero ya se verá cómo Moret no realiza 
ese acto. Ya se verá cómo si el Gobierno, 
agobiado por sus propias culpas, y empu­
jado por la opinión, y destrozado por las 
acusaciones tremendas.de los Sres Urzáiz, 
Sánchez de Toca y Sol y Ortega, se declara 
en crisis y busca la retirada, Moret sé apro­
vechará de la labor y del trabajo de los 
otros para llegar al Gobierno sin haber rea­
lizado ningún esfuerzo para lograrlo.
Moret podrá aprovecharse de esas cir­
cunstancias; lo que nó puede es faltar á sus 
compromisos de compadrazgo con Maura. 
Si estos compromisos no existieran, si el 
Sr. Moret hiciera á Maura una verdadera 
oposición, si no hubiese entre ellos un con­
venio, el jefe de los liberales cumpliría aho-
Ei movimiento revolucionar id en Persia sigue 
adquiriendo un incremento formidable y simr 
pático. Generalizado, victorioso en todo el 
país, hoy es la revolución más dueña de Pér- 
sía que el sha Mohaméíi-Air.
A pesar de ello la lucha ofrece tendencias á 
durar mucho tiempo, pues no tado movimlen; 
‘i^refófffiaddr triunfa cón la rapidéz que ha 
obtenido el de Turquía. Pero todo indica que 
cada dia pierde una trinchera el despotismo 
del sha.
Los liberales ó nacionalistas persas exigen 
el restablecimiento de la Constitución! dero­
gada y la coiivocatoria delPailamehto, disuel­
to á cañojaázOs.
La Constitución p̂ersa no es, ciertamente, 
muy avanzada, ni én extremo democrática, 
pero es adecuada á las actuales condiciones 
de aquel pueblo, recientementé iniciado en la 
práctica de la libertad y en el mecsnismo 
cofistltuclonal.
Ei Parlamento que estableció la derogada 
Constitución, estaba integrado por dos Cá­
maras: la Asamblea Nacional óMtdjiliss, y el 
Senado. Los raiémbrbs de la Asamblea eran
tnás práctico para purificar la' conciencia co- 
iectiva, y restaurar el espíritu de la patria.
PASCUAL'SANTACRUZ.
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la iujer
X> A J E N J O
Empezaba á anochecer. De pronto se me acercé-
> 1E1 libro eayo título aptecede es un estudio de 
Legislación comparada y Economía seda!, por 
D Rafael María de Labra, y forma parte de las 
rfeomcBdacienes que su ilustre autor baee dé al- 
||án tiempo á esta parte á las Sodeéádes Bci^ór 
micas de Amigos d d  Pais para que éasanch^^l^^
^  !« « < •«
w S í S a ? ¿ r e y e é d o  qlie el d.sco»ocid. 4 la t H u m  . 0. 1. 1; deoiro do
seguiría. Pero me había equivocado
lúr y el dé lá vida municipal en relación particular 
con la mendicidad, la higiene y la moralidad pú­
blicas.
Mediante este ensanche de atenciones, las Eco
m tai s i i i M o ' g l  problema de la d/g‘ra>7(rac/dn y 
etóba apoyado en la paréd, frotándose las maioe, .POTO"?»*/? <?.!• »«iar. la esocaridn popa-
azuladas per el fríe. Me detuve junto á ély mé pu 
se á contemplarle.
A los pocos momentos saqué de uno de los bol
CINE IDEAL
GRAN Á C O R TEO IM IER TO
JL p e t ie ió n  d e  la  p ie n s a  y  n u m e r o s o  p ú b lic o  s e  
la  b e ^ m o sa  G iilia
sillos de mi chateco un franco y se lo di; dicién 
dolé:
—¿tiene usted hambre?
—Sí, sefioj—rae contestó—. Muchas gracias.
El,méndigo echó á andar con paso vacilante é 
integuro.
—¡Soy un fmbécill-rr-dije yo para mis adentros.— 
iBsuflbo racho! Pero, delodos modos, vale más 
dar diez veces limosna á un bribón que legársela 
una sola á un pobre de verdad.
Me encogí de hombros y me puse en marcha; 
pero, doflalnado par una especie de sorda Indigna­
ción, retrocedí bruscamente;
—No, señor, no. Quiero saber á qué atenerme
elegidos, por elecclonee de, segundo grado,' con respecto á ese hombre, 
distribuyéndose ios éiéctores del ptimer gra- Ai final de la calle, la silueta del mendigo se hon­
do en clases, constituidas por los principes, en la sombra. Le seguí con firme resolución, 
los sacerdotes, los nobles y notables, los co- , hombre entró peco Tato en 
terciantes, lólprÓ^eíári(¿ y agriciiUeres y muestra se leía; Yutos y hco-
losartesanos. v ,  _ , | Desde la calía le ví adelantarse hasta el mostra-
Reunldas por grupos en cada localidad las-¿or y sacar una botella de su chaquetón. Me acer-
seis citadas clases, elegían cada nna un dele 
gado 6 coaipromisarl®, y estos delegados, 
reunidos á su vez en la capital de la provincia 
respectiva, designaban ei diputado de la 
Asamblea Nacional.
El Senado esíábá formado por'^ miembros, 
de ios cuales una mitad, par lo menos, eran 
desfjlnádiospor 'fl sha.
Las éxitos de ios revoluclónarlos y la her 
gativa de Rusia y de Inglaterra á ayudar al 
sha, han producido una explosión de odio xe­
nófobo por parte de los absolutistas.
Al contrario de los liberóles, que respetan y 
protejen á los extranjeTos residentes en las po­
blaciones conquistadas, ios partidarios del sha 
cometen, contra aquéllos, atropellos y crirae- 
hes, por la sola sopecha ie  que srsntasi sim­
patías por los revolucionarios.; :
No háce miichos dias, én Djulfa, fueron 
asesinados por los realistas el director del ca­
ble indo-europeo y una señorita telegíSfista. 
Iguales réstiiíados persígaéh l®s absolutis
qué. El mozo vertió én u«a medida de estañe algo 
que no me fué posible distinguir y después vació 
el líquido en la botella.
En aquel memento salió un parroquiano y per la 
entornada puerta oí una voz que decía:
-^|Un franco d&ajenjel .
: V Mí mendigo pagó, ecnltó la botella en uno de 
sus bólsillos, salió y prosiguió su cáraihata.
Estuve á punto dé iilcanzaríe y de ariébatarie lá 
boteíla para estrenarla contraía acera. ?
Pero reflexiené y me centuve.
—Dentrode cinco mlnutos—peíisé—encontrará 
otro tonto como yo y volverá á las andadas. Peco 
quiero saber á donde va y el comisario del barrio 
sabrá lo que le toca hacer,^
Las calles estaban desiertas á causa dé la lluvia 
que comenzaba á caer.
El borracho.y yd entramos 
tudsas Calléjuefas.
A los pocos instantes el desconocido se detuvo 
ante una casa sumamente pobre y entró en ella. 
Permanecí un momento á cierta distancia y volví á 
seguirle*'
El mendigo subió lentamente la escalera^yo su-
nómicas, que tanto hleleron por la cultura y e! 
progreso dn España á fines del siglo XVIII y prihcl- 
íios del XIX, corresponderán hoy á les altos fines 
'ie 8u creación por el rey Carlos III, el eoade de 
Campemanes y don Gaspar de Jpvellanos.
El libro ea cuestión camprend» cinco extensos 
capítulos llenos de muchas citas legales y eemple- 
mentado por numerosas indicacloues de la biblio- 
grafia feminista y pedagógica contemporánea. ErU 
«eráfheñté trata del contenido dé la cuestión se-
REY DE LOS POLICIAS
£isti*dnada c o n  paldoiBO ú x ito  y  oxeluel'V'a d® ciÉto
__________ ____ »w- Afirma el señor Revuelto que sobre la al-
:iaí y de ía capacidad de *Iar¥conémicarda Áml- j caWía pesan,con lespecto á la bánfia,Infinidad 
ges del País para tratarla. 1 de influencias, á las que ésta corréspandió cón
Luego, de la situación jurídica actual de la m u -descortesfas y faltas de respeto, publicando 
jer en España, con un exámen detenido de la Sons- (hojas insultantes para la Odrperación.
1  ̂ í Dice que se puede tener una banda más ba-pena!, las leyes españolas sobre el trabajo femeni- s mi» la
no, la profesióa del Magisterio, Ifts Universidades oi aoñaf Rivoro óvnn.y las mujeres españolas y las escuelas espeoialesls , nueYemente el señar Rlvero expo^ 
femeninas. ^ ^ |niendflqueIos in8trumentos,costaron dé quince
Dos capítulos seconsagran á la legislación ex-| á  yéihtejnll pé'g¿íás y deben guardarse 
tranjera respecto de la mujer, al Déuigo de. Ñapo-1 para venderlos en condicionas B|á8 ventajosas 
león, á los progresos del Código italiano; á las re-|ó  pará el día dé mañana constituir otra banda.
El señor Ruiz que haejcrcidéel carg® 
dcsdel872 á im y á  las leyes recientísimas dé In-1 inspector de ía repetidaibanda municipal,
Fr^nclfl y los. Hstsclos Li îdosp SOOfC nisá̂  ¿si Inqii'fiintÁtfl'Afli Via íiP I1R9I1 36mujer casada, ei Matrimonio y el divorcio. . .. IOS. instruraentos qo se Ufan 36 ae,
ción espafiala y á la legislación foral, Importantísl-i ..^Asegura que en el tiem po^ue él desempeñó 
ma en todo lo relativo á la mujer. Trátase éspe-f^ich# cargo iio se adquirieron, . entendíend® 
cia^ente de U cédala de Carlos Ul sopre el t r a j e e  deben Stó ehageqa^
baji’y íi  enseñanza de las nfUjerát>^eláh-íéyL 
de las Cortes de Cádiz sobje mancebías, amanee 
bamlento y filiación ilegitima.
Es materia particular de atención todo le relati­
vo á lá protección de la obrera désde 1870, y «1 des­
arrollo de la enseñanza femenina, sobre todo en 
Francia, Inglaterra, Suecia} Alemaniay Norte Amé­
rica. Con este motivo se éstulian los prebleraás
«« cjercíélo de la medicina y ía abogada en Euro- i
en un dédalo de tor-ip^y^^é^ica y se examina el problema novísimo:
de los derechos políticos de la mujer.
Termina el libro con éxtensss y razonadas con-1 
sideraciones respecto déla urgencia dé la educa-1 
ción femenina enEspáñay dé la necesidad deln-j 
troducir reformas en nuestro .Código civil, en armo- ̂ 
nía con los recientes de Alemania y Suiza, y que
fñáiíá étfá feáháá, cóiapráilos tiuévós.
El Sefiqr Peñas Sánchez aStma; que los 
instrumentos no valen ábsóiptamente para na­
da, visto el tiempo'que llevan en funciones.
Grée también que debe procederse á su ven­
ta y Cuando hicieran falta, adquirir otros.
Ei Sr. Rívero se muestra conforme, y se 
acuerda, ai fii, efectuar la subasta, autorizán- 
dose á la presidencia para que desígne los pe­
ritos.
Termina este asunto de música y nos varaos 
con ella á otra parte.
F inaide los do oficio 
Asuntos quedados sobré la mesa. Informe de
vicio de Correos y establecimiento, del Giro postal 
Paquetes postales y Cajú de ahorros. Estos 5.009 
ejemplares, serán repartidos entre los diputados y 
senadores y ios jefes y oficiales del Cuerpo de Co­
rreos.
Teniendo necesidad la Dirección de Correos 
alquilar un locaL para Instalar las oficinas de Co­
rreos de Campillos, cen habitación para él jefe de 
la misma, invita á los propietarios de casas á que 
presenten proposiciones con arreglo á las condi­
ciones que están de manifiesto ea dicha oficina y 
en la administración prlneipai de Málaga.
Durante elmes de Febrero í se han recibido ea 
nuestro museo postal, nuevos sellos de 3 y 18 cen­
tavos (dé la República Argentina. ‘
De ÍÓ y 25 céntimos y de 5 libras esterlinas de 
la colonia británica «Straíts Setttements» Meara- 
gau. Sellos dé’2 ,4 y 5 y 10 céntimos que han sido 
autorizados por medio de ;anu sobrecarga sobre 
ümbres fiscales, de 2 cehtávos.
Suiza. Sellos de 2,3,5^ ÍÓ, 12 y 15 céntimos. 
Italia. De 5, í®, 15, 25 y 50 céntimos, de i lira y 
de 5 liras, llevando respectivamente, en sobrecar­
ga 10, 20 y 30 paras; 1, 2, 4 y 20 piastras, así como 
los nombres de las oficinas italianas ea Turquía, 
Constantinopla, Durazzo. Janlna, Jerusalén, Saló­
nica, Sentasi,.Sinyrna y Valona.
P®STAL-KI6í .®
BUEN REGALO
tas ea Teherán, doíítíe el dia 10 aparecieron cesó de
éü las calles abundáníés  ̂ cárteles excitando á pronto. Giró una liave’(
la matanza de los exíran eros. -  , ; Sna puerta que inmediatamente volvió á cerrarse. la capilla de dichoLa colonia europea cree que lá agitación xe- proseguí mi ascensión .y dijé: 15?„®^“ ° ^ ‘̂®“®‘®»̂ ”Síaterra y las naciones escan- igg^gj^jg^jj^jg^j^
íSÓfoba há sido promovida por el mimo sha, ¡ -r Aquí es donde haontrad(o. Esperemos. I gj sr.'Labra titula su libra Notas de vulgariza-l^^ solicitud de los vigUántes de la Cárcel, pi­
cón eífindedar lugar á complicacioties inter-l Df pro«to «reí distinguir dos voces: una voz y nuestrásclasesíatefectua-ldiendoseles asigne alguna súma para aiquí-
nacionales que hagan cambiar lá situación dS|rs»t»*yotra grave^La primera preguntaba: flesy  nuestros elementos directores. La obra puede fler de casa. Moción de varios Srés. Conceja-
Persia.
Este nuevo aspecto de la cuestión persa ha 
decidido al Gobierno ruso á enviar un contin­
gente de cosacos para reforzar las guardias de 
ios consulados moscovitas en el Noite de Per- 
sia.
La medida mUitar adoptada no va precisa­
mente contra los revolucionarios que se con­
ducen dignamente en Tabriz, Recht, Ispahan 
y dfmás ciudades de que se han a^derado, 
sino contra los partidarios del sha, converti­
dos en muchos lugares en bandoleros.
En esta situación las cosas, vuelve á hablar­
se de la intervención anglo rusa.
Los ruaos tienen grandes deseos de Interve­
nir, entre otras razones, por el perjuicio que 
Ies ocasiona el tuibuíenío estado de Persia;
if, rttra wn» ham ■ serjcousultada con aprovechamiento por los tée-Ues, proptíniéndO que^i fluido eléctrico que;se
No-coutesíaba la otra voz . ¿Tienes ham „ĵ .Qg y personas de regular cultura, f consuma en la casa Capitular lo suministre la
_N o „o ^ ^ “Tcpnyenientemente sería que las Econó^^^ Inglesa en vez de la Alemana.
- M .ío r .T e ta ig .  ana coa. rlqnl.¡«a. V ..Í  . T “?os quedan aebre la mesa, solicitando
probarla ahora mismo. Es un jarabe delicioso. él se d .n para fomentar el hogar doméstieay áse-
Quedéaie aterrado, preguntándome. c gurar la posición jurídica y económica de la mujer
—¿Acaso ese miserable?... ? españ8íaT
La voz grave reoaso: i  *
■ —¿Te gusta, eh? . I
—Es muy fuerte. |
la su deber, en consonancia con lo haipgr^jgQpng^g dar por seguro que si la inter̂
dicho y propalado por esos mitins de Zara­
goza y Valladolid, donde declaraba que el 
actual Gobierno conservador de Maura y 
su permanencia, es la mayor calamidad que 
puede sufrir la nación.
Ahora se encuentra el Sr. Moret, con que 
la obra de oposición que él no ha realizado 
ni antes de! bloque, ni con el bloque, se l a |E ^  
dan casi hecha un diputado pseudo conser-1
vención se realiza, será contra eí sha Moha- 
med AH y en favor de los constitucionales.
Es lo que deben hacer todos los Estados de 
la Europa culta, tanto para derrocar un régi­
men odioso, bárbaro y tiránico, cuanto para 
ayudar á un pueblo que lucha noble y váieio- 
sámente por su libertad y progreso.
—lEs cosa rica! jBebe, h(ja,mia, bebél 
Estuve á punt® de predpitarraé contra la puerta 
y derribarla con terrible y decidido empuje. Pero 
me contuve.
—No—exclamé—. Esprecisa que la justiciato- 
me cartas en el asunto.
Cesaron las voces y sé ápagó la luz de la habita­
ción. Esperé algunos minutos y, en vista de que no 
ola nada, bajé precipitadamente la escalera.
Miié el número de la casa y el nombre de la ca­
lle, y en un cache que encontré alpaso me hice lle­
var á la eemisaria del barrio.
Ua^ empleado me eScuchó con iodlfereacia y 
cuando hube terminado ral relato me dijo:
udu n n ai iauQ q r  r  * J  1 J  «
vador, como el Sf. Urzáiz; un senador ultra ¡ L3, UIllOíl U 6 lOS llOIirSClOS 
conservador, como el Sr. Sánchez de Toca,
y  un senador, electo diputado republicano, 
contrarío al bloque como el Sr. Sol y Or-i 
tega.
Y eso no obstante, él, el Sr. Moret, el que| 
indiscutiblemente ha de suceder á Maura
Todos los días viene hablando la prensa de 
uno y otro bsindo, de unión de las derechas, 
bloque de izquierdas; fusión de los católicos 
ante el enemigo común tic.
Lo que no pide nadie; es la unión de los 
hombres de ó/en,sin distinción de color poHti
en el Gobierno, no remata ésa obra; no po-| co, para cómbátir la canalla quelnfesta todos 
lie nada de su parte para librar definitiva-¡los organigraos.
mente á España de esa plaga conservadóra, 
cumpliendo sus solemnes compromisos an­
te la opinión pública y llevando á su parti­
do á las esferas de lá gobefríación.
iQué papel tari désairado está represen­
tando el Sr. Moretl Todos, menos él, que 
tiene mayor QbllgaciÓn que ninguno, están 
haciendo campaña de oposición; los propios 
conservadores, dial Urzáiz y Sánchez de 
Toca, el 8r. Sol y Ortega, republicano an­
tisolidario y antibloquista, que él solo re-; 
presenta en el Paflaméhto más que toda una 
nutrida minoría, batallan contra la situación 
maurista, y entre tanto Moret, con su bloque 
á cuestas, con sus compromisos adquiridos 
ante el país á la espalda, permanece inactir 
vo, sin realizar el menor esfuerzo confia la 
oligarquía gobernante, y si le apuran un po­
co dispuesto á intervenir en favor de Maura, 
para sacarle, si es posible, de la dificilísima 
estacada en que se halla.
¿Y ese es el hombre s'alvador y regenera­
dor de España, con quien se pretende que 
váyan los republicanos, haciendo coro á los 
bloquistas en sus toques dé clarín para des­
pertar el entusiasmo en favor de la libertad 
y de la democracia?
La situación política actual no puede ser 
más clara ni más propicia para que el par­
tido de oposición que haya de sucedería en 
el poder dé al traste con ella.
Si Moret quiere acabar con este ministe­
rio conservador, si quiere derribar á Maura 
del poder ¿cuándo hallará otra ocasión me­
jor que la que le ofrecen las presentes cir­
cunstancias? ¿A cuándo aguarda?...
LA P A L M A
eoD mej mm 
Mártires 27.--Málaga
Y esta unión es la más Importante para los 
intereses de la patria. . ,
Un jesuíta, ei paíáre Guevara decíâ  «Si los 
maiQs triunfan es iper la cobardía de ios bue­
nos.*
Los hombres de bien suelen vjívir aisiadbs; 
porque su mfsma pureza móraí tes Jnipide 
mezclarse en e! tráfago de concupiscencias eh 
que se agita la canalla, y su aislamiento es 
grave mal, que dificulta el progreso de ia co­
lectividad. ' . ;
Convencidos deque la virtud no reside'ni 
en las derechas políticas ni en \a% izquierdas, 
huyen dsl campo de la lucha, manchado más 
por el cieno que por la sangre.
En la izquierda pqlltica militan algunos aven­
tureros y agiotistas.
En la derecha pbiítica, anidah muchos Inmo­
rales, concupiscentes y católicos usurarios 
que comercias vilmente á la sombra del pabe­
llón religioso.
¿Qué hacer?
£1 sacrificio aislado es estéril.
Un hohibre solo es impotente para luchar 
contra una manada de perros rabiosos.
Porque los sectarios de cualquier bando, son 
como los perros de que hablaba Vicente Espi­
nel, que cuanta más muerden más ladran.
Las costumbres públicas, no se mejoran con 
aullidos de jauría, ni tácticas zorrunas.
Hay que predicar coa ejemplos y empezar 
por arrojar de uno y otro bando á las víboras.
Cada demócrata de buena fe, cumplirá con 
su deber desenmascarando á los hipócritas de 
su bando.
Cada católico honrado servirá á su patria, 
limpiando su campo de ia cizaña queio co­
rroe.
{Gueira á ios simonlacos y comerciantes del 
catolicismo, á los que explotan; á sus semejan­
tes con la usura, olvidando el prastód dinero 
sin recibir nada en cambio, dé San Pablo; á ios 
que,segánSan Mateo, «devoran las casas de las 
viudas con el pretexto de sus largas oracio­
nes* á los escribas y fariseos, á ios sepulcros 
blanqueados, qüé llevando á Dios en los labios 
meten al diablo en sus bufetes, ó en Jas alco­
bas de sus mancebas.
]La unión de ios buenos] ¡La guerra á ios 
malbsl
Esto es muy vulgar, pero se me antoja lo
bre?
Para el próximo dia de San José, no hay mejor 
regaló qüé úna caja de botellas de vinos trasañe-
)08
Tienda de vinds calle de la Bolsa, esquina á ca- 
calle Marqués de Larios,
Información Militar
i i ;
i La sesión de ayer
Bajo la presider.cia dei alcalde accidental, 
Sr. Revuelto Vera, celebró ayer sesión de se­
gunda convocatoria la CorporaciónMunici- 
pal.
Los que asisten
Asisten á cabiido ios señores concejales Ri- 
vero Ruiz, Sánchez Pastor Rosado, Luque Vi- 
llaiba, de la Bárcena Gómez, Rodríguez Mar- 
: tos, Mesa Cuenca, Peñas Sánchez y Ruiz Alé.
Acta¡Eso pcarre diariamente! Y, además, estoy
aquí so lo^uelva usted mañana á ver al jefe, si In -: El Secretarlo, señor Martos, dió lectura al
fouSfefrvolvITlasiguta^^ anterior, que fué aprobada
gunda Vez la denuncia. poi; unammiaaa.
—Bueno—‘me dijó el comisario.—¿Qué es 1© que 1 Aóuntos d e ofioío
usted desea? ¿Que entremos en casa de ese hom-1 Resolución de! Gobierno Civil dé esta Pro- __________, _____
bre? Lvincia, en recurso de alzada interpuesto poribailería don José González Lacpmba.
el señor Mesa Cuenca algunos antecedentes 
relacionados con él asunto de ia luz eléctiica.
Mesa para el SeeresariOu 
Se acuerda adquirir, con cargo al capitulo 
de Imprevistos, una'tnesá con destino á la efí- 
ciña del Secretario de la Junta loca! dé prime­
ra enseñanza.
Obras
Se lee un oficio del Inspector de la Casa 
Matadero, expresando las obras que son ne 
cesarlas en la misraa, y se acuerda formular el 
oportuno presupuesto, girándose una visita al 
edificio por el arquitecto municipal.
Presupuestos 
Son aprobados varios presupuestes de las 
obras realizadas en diversos sitios de la ciu­
dad.
V oto degraelds
Se da lectura á una carta de don José Cana­
lejas renunciando á los honcraiios que leco- 
iresponden por su íntervendéd en favor dei 
Ayuntamiento, en el recurso que interpuso el 
propietario dé las escuelas del Cuartel de Ca-
’ Habiendo íermiaado en el AyuDíamienío el alis­
tamiento y clasificación de los mozos tís! actual 
reemplazo, desde hoy cesa de nombrarse los tres 
sargen tos talladores que se desi gnaban.
—B! Alcalde de Gr junada ha eacrito áíos diputa­
dos y senadores de aquella circunscripción para 
que apoyen el ofrecimiento hecho por el Ayunta­
miento para la construcción de un cuartel deArtl- 
Úería eh aquoíla capital.
—En fin de mes cumple la edad para el pase á /a 
reserva el general de .brigada don Enrique Lló­
rente*
Su vacante corresponde at arma dé Infantería, en 
el turno de proporcionalidad.
—Ayer empézé el general Linares á estudiar las 
bases de la reforma para la ley de reclutamiento,
En breve presentará el proyecto de ley á las 
Cortes.
Servicio de la plaza para hoy
Parada: Borbén.
Visita de Hospital y provisiones: Extremadura, 
primer capitán.
-Sí, señor.
—Pues vamos allá, 
Entramos en la casa.
don José España Carrasco,contta la modifica- 
itramoseniacasa ' gón introducida en el ait. l6 Capitulo 3.® del
JÓ?g"“ tod-Sf“ él coaisarlo ila p o rtm -,
¿vive aquí un inquilino con una criatura de pocos] o K n f * * l * f l j ^ * * A * * ^ - u  i*años? I Oficio del Sr. Agente Consular de Italia en
—Sí, señor; en el séptimo piso. Se llama Landry.' esta Plaza, dandO gracias, éh hombre de su 
—¿Está en casa? , Gobierno, por las gestlonés practicadas por la
—Croque si. i  Corporación para allegar recursos con destino
—Enséñeme usted el camino.  ̂á lós dathnificados por lá Catástrofe de itaiia.
Después de haber subido la escalera, la portara, , Enterado, 
toda sofocada, exclamó; |  Escrito dél Sr. Píesidénte de lá Cámara de
E u S a r i o  llamó uu. vea, «Jos veces y no ob.!C8me;clo.^ MadHd, piffindo se fe iiaMéi elI acuerdo del Congresotuvo contestación. Empujó la puerta y murmuró: ¡,
—¡Está cerrada por dentro!  ̂últimamente en Zaragoza.
—¡SI habrá ocurrido alguna desgraciál—dijo la I Se acuerda de Cíinforihldad. 
portera. f Antecedentes reiacionados Qon la Escuela
Mandóse á buscar á un cerrajero. Saltó la cerra-, graduada d e  niflasv 
dura, abrióse la puerta y nos hizo retróc^ ““ I Acuérdase qué e l asuntO quede sobre la 
olor acre y nauseabundo. Una densa nube de humo|ujggg^
ExpedlMte de p o ta b a  de los ja d íe s  y  het- 
de Ja habitación? |m anos del mozo Francisco Ruiz Ruiz*
Enaquelintanteyí unacosá que me heló dees-i Aprobádo. . /  . 
panto. I  C uentadedonA ntonio  TrivifíOt p O íd o s I I-
En medio dé ía buhardilla habla un brasero ápa-f pidas de niárfhol de Italia para laCálié de Mu­
gado En úna silla velase úna botella junto á un Hoz Herrera..-
vaso medio llenó de ajenjo puro. En un pobre le-1 Aprobadá. /
Notas de las oblas ejecutadas por admiols-
el hombre con la cabeza torcida y los dedos cris-
pados, V en la pared veiáse un papel blanco con | , acuerda su publicación en el Boletín Oñ 
estas palabras:
«No pudiendo encontrar trabajo y obligado á |  Pliego de condiciones para subastar el scr- 
meadigar, prefiero matarme y llevarme conmigo á ! vicio de colocación de rediles para el ganado 
mi hija. Doy las gradas al caritativo transeúnte * que concurra á esta Ciudad én la próxima
cuya limosna me ha permitido comprar una bote­
lla de ajenjo. Mi hija y yo nós la hemos bebido, 




Pascua de Resurrección. 
Aprobado.
Músioa, músioa 
Se consulta al Ayuntamiento 
fenagenaf, mediante' subasta,
A petición dei señor Rivere se acuerda con  ̂
ceder un voto de gracias á ,dicho hombre pú- 
bljéO.
Soíicitnáes
Pasan á la camfsión de Hacienda l«s de 
Doña Concepción del Visso Piédroia, 
Maestra de lá Escuela pública de niñas de fá 
Barriada de Churriana, pidiendo se ie abone 
la diferencia entre el sueldo que hoy disfruta y 
el de 2.ÓÓ0 pesetas que cobran los demás 
maestros de lá capital.
e , , . . . »  De laHerraandádideJeaús deAzotesy Co-
Econóraico celebrado i juthná, interesando áe , le coneéda una subven­
ción para tá prpcésióp de Semana, Santa. 
Informes 4® oomlsiones 
Son aprobados los siguientes:
De la de Ornato, sobre variación dél pavi’c 
mentó de la plazoleta existente en la calle de 
Gerónimo Cuervo.
Aprobado.
Dé la misma, en solicitud de don Francisco 
Rodríguez, ofreciendo hacerse cargo, median- 
teideterminadas condiciones} del adoquinado 
de esta dudad en las cañes qúe sq váyan re- 
paralé.
Aprobado.
De la misma, en; instancia de don José Gu­
tiérrez de la Vega, sobre demolición y recone- 
tmedón de la casa núm. 21 calle de Santa 
María.
Aprobado.
Para mejor oeaeión 
Terminada la orden del dia, el señor Luque 
Vüialba se propone tratar el asunto referente á 
la calle de San Juan de los Reyes, pero en 
vista de no concurrir, á cabildo los señores 
González Anaya y Benitez Gutiérrez, á quie-
acuerda 
inátrumen-_ „ _____ , los _________ . - . .
Yo permanecí inmóvil, como atontado. No veía ¡tos de la disuelta Banda Municipal, formán-Inés tenía que; refutar lo que expusieron el 
nUos cadáveres, ni la lúgubre decoración de aquel Idose al efecto eí. Oportuno p iteo de con-lviernes anterior, desiste de 3U Intento, deján- 
horrible cuadro de miseria. Tan sólo vela el vaso i liciones y designándose los periTOs que hanldoio para mejor ocasión.
y el diabólico líquido que ofrecía tonos opacos, jdé v a W  S
con reflejos traidores, cemo la mirada de una flerá|°V .?¡2L . °? ‘
verdosos, como un mar encalmado.
Mauricio Loever.
^okBEsisrs,.
B laiáG O  F
Rioj a £ 2s p u m o s o
D ELA
Qoia&pañia
Vinioola d®l Norüe da España
De venta en todos los Hoteles, Restaurants 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, 
Arenal, número 23, Málaga.
Tocan este musical asunto los fseñores Ri- 
véfo Ruiz, Revuelto, Peñas Sánchez y Ruiz 
Aíé.
Dice e! primero que ios ifistrumentos no de­
ben enagenarse, aduciehdo argumentos para 
demostrar su oposición á lo que se proyecta.
La presidencia rebate las manifestaciones del 
edü canaiejlsta y de paso ágemete contra la 
banda municipaI,diciendo que no dió al Ayun 
tamiento todo el explendOLque debiera, pues 
no cumplían, los fines pará que fué creada. 
Todá vez que én sesiones anterióres sé acor
Final
Enfermedades crónicas,
locura,parálisis antiguas, anemias, raquitismo, 
sífilis, neurastenias &.
Asistencia especial. Exitos bien cenocides 
el Consultorio del




Hoy se ha celebrado ante la Saía segunda 
la vista de la siguiente causa de homicidio, 
ocurrido en la Ciudad de Archidons.
En la mañana del día 10 de Agosto del año 
anterior, serian próximamente las seis ó seis 
y media, en e! sitio conocido por «Hoyo* ó 
Callejón de Benitez}* partido de las Lagunf- 
llas, término municipal de Archidona, el hoy 
prpeesade Vicente Montiila, que años atrás 
había denunciado ante el juez municipal de 
dicho pueblo á Juan Astorga, porque una bu­
rra de éste le había causado daños en una vi­
ña propiedad del Montiila, encontró al As« 
torga, hablándole de nuevos daños que deda 
le habla inferido en terrenos del procesado.
El ihtáfedo dió un palo al Vicente Monti- 
lla y éste sacó una pistola y a! intentar Astor- 
gá darle un ssgdndo golpe, Montiila disparó 
sobre su contrincante, el que cayó al suelo 
con tina héfida en el maxilar superior, de la 
que falleció. ,ú los dos dias, sin haber podido 
articular pájábra.
En esta causa ha vuelto á informare! fiscal 
don Antonio de Nicolás y Fernández, habien­
do prenunciado ún discurso tan elocuente, co­
mo en él es costumbre, que se queda uno par­
co para elogiarlo.
Don José Gómez Quintero, defensor de! 
procesado, sólo se limitó á rebatir !a petieión 
físaalu
El Vicente Montiila ha sido condenado á 14 
años, 3 meses y un dia,3000 pesetas de indem­
nización accesorias, y costas.
La Audiencia se suspende hasta el lunes que 
hay señalada una causa por hurto.
Desde estas columnas le doy las gradas al
Y no habiendo más ajuntos4e que tfotar, sel^igno presidente de la Sala señor Aivarez Ve-
levanta la se.slón, siendo las tres y cuarto. 
Había comenzado treinta minutos antes.
información postal
'Por real decreto 12 del actual se ha autorizad© al 
ministro de la Gobernación para que prescindien­
do de las formalidades de subasta ó concurso, y en 
armonía con lo que dispone el artículo 19S del Re-
j presión y suministro á la Dirección general de Co- 
Solicita que se tenga ^  cuenta que ni ei I neos de 5.090 ejemplares, encuadernados en rústi- 
presupuesto actual ni, el venidero puede gra-l ca é ilustrados con 149 planos á una, tres y cuatro 
varsé con lécargo algundi mn^md^lPrij^eHoc^ialtk^rmr^niaoNndtiztx-




buenos precios alhajas ri-Para vender á muy 
cas.
Se désea comprar en oro, plata y esmaltes, Ta­
baqueras, Tarjeteros y otros objetos de valor. 
C a llo  d& G ra n a d a  n.° 9
S e  v ea d e
un carruaje norteamericano, de los llamados ara- 
flsc —En esta Adrahristradón ráformarán.
ímsmwmc. z:jit-.
liiipÉaÉas^íi8asag aag a i^^ ■■Miii
E f ia H z ^  ^
• rnm̂mrnmm
Ljsm nueva e! 21 á las 8*11 ituillaiMl̂
§©í, sale 6*5-pdaeie. 15* 1̂-1« r ■ • -
Semana jt^^—SÁBADO ¿ 
^n io s  de ftejir-pantas Auicéta y ^ feiák . |
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üéfia a lóS Srés. de Calvez, 
dednaelsdo.—Ha sido de­
nunciado el conductor del coche tranvía n.® 23, 
por infracción del Reglamento.
La Commnne do París.—El jueves en 
la noche^y en su local socio} Muro #  laa Ca­
talinas ndm. 6 celebré la Agrupación socialista 
el ' i^ t^ ^ r ^ M  S | la pioclamacléa de Is 
Coníihán#® velada y banque*-
te elÉt^t&Mdiaqtíeilá glorie sa fecha;
--Aaiáiíleten á dicno acío más de doscientas 
personas é hicieron uso de la palabra los cona- 
‘ f' R̂bbles, -'Feféa-, Molíná, 
énsialzándo
1871, bV mismo tiempo que
gón Cabello, veelpos de S^deila, hurtaron una| 
reja dé hierro dé lina propiedad situada en | 
áqiiel término,llamada «Lojfire» J
Los jóvenes principiantes fueron deteni'los. I 
Un fugado.-La guardia civil del puesto ! 
de Archíoona comunica ia detención eó aquel 1 
pueblo del fugado de la cárcel de Campillos, 
Francisco Jiménez Zorrilla.
,£(6 practican dUige8<?i8s para la detención del 
corapaflsro del anterior, también fugado dé ia 
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iM a t itú t®  ^ b ^ M á lá g á ''
\ DIA 19 álas nueve de if maSsisa 
a«urémetro: Altura, 7S5,32. -
Temperfluramijiima, 11,0.
ídem miírima dcl día anterior, 15,7. - ?>
' Díréccidsitíél viénió,' Ŝ O.'' '" 
t̂adP'.déi:tíélb’, lluviâ  ̂
t̂ etn déJ mar, picátío.- 
(Lluvia en milímetros, 37,5.)
b Hglbrksa *0 m«r/iU roí t, e. ISHBH1WH«:11ÍÍJV/ Mwog 4 Kraiiei- 29 Id cn« iri í5”Mkfn.’ J
. w g » w w {jf« h ,.j» r ir ito
sreinando durante ga trpscuíioi;^ más p̂ f̂uís-'» rif.n«r»r.53 ¿m  . „t
ikslegria!:'-' ' ’ -  í : ;.
La? píMcipalts Fábricas de Sáixa es Eelojería nos haa concedido sus depósitos en España para 
acreditadas marcas á precios estipulados y reducidiis para aumentar sus ventas.
Ye,n(.'er sus
h^dclados
4 j^éhb centró, se-
giind  ̂coávceátbsia se" celebrará mañana do-
tUiingo, á Iss íres^é î : ta(|de en su domidlio 
social Carrera de C^puchines nám. 34, con el 
obleto yn dicha en el prihigr lugar de eala con- 
v o c a í ó r t ó ' . ' ■■• ■
Sé encarece á todos la más puntual asisten- 
IclaAdichoaetsi í. :■ ■ !' ■.
! Málaga 20 de Marzo de 1909.—El secretario 
2.a~PiiRodrigu^z.
E l im p u e s to  de á lc ó h o íe s .-  He aquí
l ia - ' “ ■ ‘ '
\Vf(
D. júlió Cfbya eííóH liaFertenenoias.' - .
solicitada veinte pertenenciasi dé tina hifda de 
hierro llamáda «La Loba,* Sita én térraíhó de 
Mijas, y ©tras veinte para otra mina llanada 
«MsriaAnténieta,»delíndicadoTérralno.’-i , 
Vacante.—Se escuentm vacanté lé Plhíh 
de Secretad® dél Jusgatío Municipal de (íjta- 
iate. .̂ :■ ^  ,
Las BolicUtides para dich» cargo pueden 
presentarse en término de’30 días, 
Oonv:©eBtpi‘ia,.-T̂ El. cuerp|p\délágehié  ̂
del'Ejérdto sac?i á coficurso' iá,plaza dé-mesi 
tro de íalleres en ei parqué aeíastábcÓ de Qüa- 
dalajaiB, con arregla at programa iaprebasp á, 
■ Sal efecto
edicto de la Administración dél impuesto (fe 
aiccholea en Mélagá á que nos réíeriámos 
ayer; ,
«Siendo hasta ia fecha muy límUado el ná- 
ftietÔ de IOS Industriales de está Capital y su
cásqaras Uen̂ aoja, á M. ̂ ómero; IS bárfiles c«h; vino, á Heretííai  ̂  ̂  ̂ f '
' S é '
- • Suquss sn ir^s  eyás
V'ípof «Bastia», de Hemburgó,
Id. «Andalucía», de Valencia.
Vapojr «Áadai^íía»,
Be InsfeáoeSípffii^
■ P A S T I L L A S  '^ ■
•‘F R A N Ó b E i O
íK alsA sm ieas kl' QvéOsété-í} | 
Son tan eficaces, que aiín en los casos más re- ¿ 
fteldes consiguen por de pronto un gran alivio y $ 
.evitan al enfermó los trastórnos á que da lugar | 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole desean- i 
sar durante lá noche. Continuando su uso;seÍo-| 
gra una curación radical. |
Précfo: UNA PESETA CAJA , |
Faimaciá y Droguería N. Frahquéló, Málaga \ 
calle,Martínez n.® 24 y principales farmacias, |
’ am-gimwwítairiñwrtjjiiíi'i» if»iniT»w«miigrtMí
SE VENDE
F á t e í e a p l m t e F í a
Ha sid9, ccáce^íéa una pensión de 107,33 pesel ba casa de la calle de la Chave n.“ 15, con jar-1 
tn,s án^alés, 4 Ips herédergs jubjiad^ din, agua y habitaciones ahas,;*8e vende; puede;
dan José BiráTÓ'5á'nc¿éz. , fj |. verse ó todas horas.
Ingresaron ayer ©ss l |  
Tg^reríji da Hacienda, 48.405,31 pesetas. J
pfoyihcte ûé háh cúmélldo la Obflgáción que b
tó,te"aSs;*s,ys‘‘ívsBifttial para U sdmihlstraelón y cobranza de puchito de ebraî en terreno c
Í ..2 !: diciembre filU- ^ I  proyeqte de alambrado elécirico'de Maré"! |pefiat del tiemp» transcurrido, está A d- W a. sTlP®"s*>
íásefón áéve en el esso de admtlr á , ' — I '
'. La L©ba-^J.psA'Márq,uéz Cáliz 
PLAZA DE LA CONSTITUCION— MALAGA 
Cubierto de dos pesetas^ h^sta las cinco de la 
tarde. Oe tres pesetas en adelante, ¿ todas horas. 
| á  diario^ macarrones á ia ii^olitana. Variación 
i en et plato del día. Primitiva Solera de Montilia. 
i SERVICIO^ DOMICILIO
Entrada por Is calle de San Telipo, (PaUo da la
Esta casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinaría moderna hay para 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; esto le permite 
ofrecer al público todos los objetos de platería con nOtable reducción de precios, 
comparados con los de otras casas similares del extranjero.
 ̂ I S  rn M tm m  ú  p t a e ,  e l  g u a r n o ,
F iíI 'S ® si?5t@ y  B ffitiésxB ®  ® i?0  1 8  j k i l ^ t s S í  p ^ i ? a  s@ fi.o-» 
M ® ,  “á ' f i t a s . •■ .. ■
■ Todos Ibs artículos en oro i 8 kilates son,garantizados con mafca autorizadíi 
por el Ministerio de Fomento; ■, . . ¿ j; ' t sCubierto Español con 115 gramos (4 onzas) depeso hecho á rnarttllo plata de ;Ecy 
contrastada á 3.75pesetas los 29 gramos (1 onza) sin co brar hechura.
Fábrica, Ollerías, 23
Ayer wnsWuyÓ. en Ja Tesorería de HacléndI 
un depósito dé  ̂3Q
por 100 del prestí
á Renta ¥eÍÁÍeohóÍtó^^ 
ra®, a peiatf*“*” ‘ ' **
miulst cf
cuantos §e dedican á («téhth al pünnéiíQr de , ®bector general de Contribuciones, Impues-* 
aguardiéfllgs (hilíhpüéétos y Iicore.s de todas que ceie-
ciaseĝ  él deber éitque están, céafórme ál ré- Director de la Sociedad íSiéniéns
ferfdó atticido. de’ Inscribirse en el‘ Resrlstra Fnn u*®*' para el pago del impuesto dfeLlo por
aWerto ál í f é c t d W S  
tar ihátriculadoB pér CGUcéptó que Cíirres- 
pdnda á la indüs trla - qué ej erza y liévay una 
ññtetá que habrá de éátár hábllitásia pó? la nes:
AdiHilSttlráéiénydemi.éSÉrgói’y'¥ :teá previene D. Ecequíel y doña Martina Silva Silva, huérfa-l oa ' vT/lMTñrobmr^ttJ'at' «quê  sLtranseurfido el cié peh© dias, á ■ ®®s l̂ véteriñarIo dé primera,ciase4srcüñfp® de ^  , ALAMEDA PRINCIPAL, 0
DRSGUEiil DE FHHHWIIO
I Pinturas preparadas, brochas, pinceles, barni- 
'r»i ■' , ■ "■ .r. ■ ”7 7 ... . f ces y secantes.
* ^ ^ * * ^ 1 * I Específicos extranjeros y nacionales. Aguas
p^ivaa fueron otorgadas las siguienfeá*|jen8io-! minerales. , :
'  ̂ * Precios reducidos
M Á L A G A
Civil, ingresándo en íé cárcél.,
Saast^írio Gálvez.—Ayer á las peho de 
la mgüaria tuvo lugar la inmiguraclón del Sa­
natorio Gáivez, iMtaIgdo en lá calle de San 
AgüsíM r.úm. 4.
SI acto revísüó gran brillantez, asistiendo al 
mismo distinguida y numerosa c©nc|írresíc|é. 
Atorfida.—Se encuentra Jitóradá Ja béca-
Infectó ayer el pl̂ ® entresueíp dé la cásá h.® 41
de.ia Alameda Principal. ■ - ■
HuMímlaalo.-En ia eallé̂ Caldérón de la 
Barca, f'̂ nte al ndin. 5, existe un haiitíláiient© 
de *”.gima consideración. ?
;ea.—Correo yiejó 6.
«íiS Bombiiíá»Pásafe de Alvarez, nó- 
mems IOl al ííM.
' |f?Céíente vlnó Per̂  los años 1830
é! 1889 y Moscatél. dé iguslféchá^
También se sirven lasTénofhbradas Mah- 
zaniUas y Solerás {tíSá 'ácíédiísdas de Saniú?
car ‘.y |eíes.-r Acreditados- vinos Valdepeñas, | f  ■ ' '  
de isa Bodegas bilbalMs, á 5 pesetas a r r o b a . ! f f i  , ■ . . .  ,I—Vino tífiífi V blanco dp las hí^círas dí>l Prín-i á 2D. $oIera a/rcMsnpcríor
ira to  á ilSiS.® Ipesefaa. 0usg®yPerp^imená5‘75.frato, a 0 pesetas afíoba.' |  á Sv s.bo ncEptaa.
Re^ítp á domicilio 
M&tor.--3e compra un motor de medio ca 
bailo. &i esta administración informarán. 
Prucáucidii útil.—Muchas personás se re
, DenuatsiatSosr^Hsin sida denu^clédoglosl  ̂ c u a ^  lo sóílcl-
dueños de ios puestog de hcrtéllzas ésiábíéci- 
do8 en el Muro de Puerta Nueva nóras. 12 y 
16, por ocupar las acems de dicha callé^vcdn 
canastos y cajas, que lmposÍbiHta,n el tránáltô  
Quejas.—Los vecinos de Puerta del Msir ée 
quejan de! mal estado eh que 4é encuentra el 
pavimento de dicha calle, dónde éxiéten lia- 
ches, que se SIenan dénguá C(5n las llu*̂ as, 
ocasionando molestias á tedos los que trahél- 
íanpor la mencionada vía.
Compañía in fa n til.- Con el propjesho dé § 
actuar este veraho y hacer una toürnée arliética, 
están formando compañía de género chicó los 
distinguidos jóvenes dsn Saíva^r Pó^a y 
áoñ Aquilea Pétíenghí, contéhéiipiéé 
muy buenos elementos.  ̂^
En breve pub!ica?erapa la ííél|;defiorapañía. 
Calda.-En la cásg #  ¿oéówolé la callé 
del Cerrejo fué ayer cmadp.de una herid» eqJa 
cabeza, calificada depróifóstico reséfvádó, Jo­
sé Muñoz Moren©, habiéndosela producido al 
caerse en ia é«ícalerlt!á del Arroyo del Cuarto. 
Despüéi de curado, pasó ásu domicilio.
P o í d&F sroipos.—Ha 8id«,pr(SBeaíada;una 
denuncia centra el dueño dei Regina Métel,pbr 
dar goipesen las cocinas,durante ¡as primeras 
horas de ia madrugada, causando molestias al 
. veoiadarío., . ; . , .t - ■
 ̂ Quemsdnr'&s.—En la casa desocorfo^é 
la calle de Madblanca, fué ayer^uradoFrhnéis- 
co Gómez Zurita de diversas quemaduras éa 
ios muslos, las cuales se j^edújo en el 
obrador de pastderia dé don Miguel Peñé, si­
tuado ea ia calle del Ga^íán núm 5.
Oí;.fa caída.-Dolorés:<5éhz|!e¿'i/Í!aóét<^, 
f Jé ayer curada en la casa dé socerró de ig éá'̂  
ile de Ala«ibiaf5ca, da uná herida cóstuaá en ja 
región temporal derecha, ia cuáiisé prOdujp de 
una caída en la calle del Agujér©. * " 
a®STsal.~E! niño José Védillé c t ó ;  qüé 
jugaba con otros en el camino de Casabéfméja, 
se produjo casuaiménté la fráétüra del brazo 
derecho. .
Fué asistido en la casade sócorró^elH îs- 
tílío de ja Merced. ^
Aelavaeióa. — Dón Francisco* ienitez de 
Guevara, que intervino en e! hecho del café 
Imperial, del cual ys infermamos é  nuestros 
Sectores, es persona conocida en esta capitel
M M S M m t  ¥mim
, Marea Gloria .deiffáiisño y pars'eí eonsUsáo. -ecE 
los teesisdg g^gadoiSo ■ , . ;
'¥©&sl,®u l08i vtóos'de su esmeráis dafeoradéa,. 
a d© 3*23 á3‘58 pessíss los dsSé| 2|3 Híríss.- , , ,
8ceo¿ á®IS-̂ tradog á .i nssétej, de 1904 
de 1902,̂ 4 5.50.-MoutlSte
é2 5
Jiteestepá 6y6 ,50 ,
Móseá̂ eL L^rfshs,Má!ééa eolor y Rome'det. 
df 8 ptas. ®n ááelsatC ■'
TIem© desde 10 á 14 pesetas, vinagre puro de 
vino á 3 pesetas;
Todos los vinps por bocoyes un real menory ensie^en eñ éstá épocte del sfip' dé pesadéz delpa^ld^importantes precios especiales, 
cabeza y de aturdlmientcsí todo éso desapá-i T^m M éú m venda un automóvil dé 2á3 ca­
recerá én «igünds (Has teniendo cuidédó dé ío-|b«ho*? casi suevo, 
mar por tes mañanas en ayunas un vaso dél .M a m ® d a 8 t
agua de Hunyadi János; ese agua célebrégua-f----------- -
ha quedado convertida en el tipo más cómele-1 J o s é  Im ®  © ll l t le F l
 ̂  ̂„ I M édlco-Ctodátt»
.W íí-I  E,p.etelte4,e„,nfamedaleiae línMtrte, p,f.
A ls ü A e e f ie s  d e  T e j id o ®
• DE '
em
$ é  realizan con grán rebaja de precios todos 
8 artículos de ia temporada de invierno. '
Está casa acaba de adquirir importantes partí- 
dss'de pañería para caballeros de las más acredi­
tadas fábricas del país y del: extranjero y gran
Los exámenes de aspirantesise verificará éh contar desdé lá puhilcabión déésté edicto,;*no Mditar,doH iduárdô ivaTiern|nd̂
dlcno parque .aerostático ei dia 7. c@i pft̂ xhúQléumpIéáteekpresaî  féráiaiMad regiamehteriá, '̂
Jumo. Idfepohdré las necesarias vteitasde inspcectón, Munitu, yiuda-del co
dé ééhóllafe.—En ia huella «Caf-|ceFHgiendo sin benignidad las faltes qué los êíva, i . i25 pê ^̂
»eliíás*,situadá éa la barriada .de D%rrÍanaJseñoreé inspéCiorés I Dnña An«AH«a nrannra
paiettsmí) FracCitofetMía RMz >^lyaílo(| L» íue haca pública,por niédia.as este pe-‘oMaí,»tto que f?é de HictaSfdOTSQidí 
Lucsiia Agüera, apodesándése de ÍOOknos delíiódlc® oficial jíatéque llegue á éonocíiHíenío jarro González, 375pesétas* - -
cebollas.' .........  I de.toáaslas-pergoMé-á quienes afecta. ■. . I
Los ladrones fuerondetenjdcs.porlaguppdiai Málaga IS Marzo de 1909.—Ja//o Ĵ uhn. I' U  Administración dé Hacienda ha jorobadoí, -P.éjréaiizan con gran reoaja ae
■ ■ ...............  e l  * « » « * »W cém xi/litsm ¡a^!a* |eeCanillaede,AItaMa^^
«IRl ^̂ ©̂ ÓÍÓ* Santa Méría Irúni. S.—̂NadíŜ  El «̂Inisterlo de la. Guerra ha í̂ oncedlds los 
c^pre sombreros ni gorras de caballeros yhm átés'SSo^- ®  ̂ W  m  
ttiñüs, .sin antes visiíkr esta casa, que vendel o. Ildefonso Apsnté-Beaíic», cap 
más barató que él que más barató vende. V|tUe guardia de aíabafdéres, 245 pesetas. ; t 
Santa Mafia núniero 8. ’ ; Díaz Cap̂  Oonzáléz deja
‘“¿S/o'S:Ít bngaúb « M ú
Todos jos Médicos la .reéomlendffiñ, y sa 
extenso ■tó&umó és
, Aéeiaéiaiiá'dé JDeirécño'y Léír^s.—Di-
rectóf, Don Páséú í̂:Sántápfuz, ahogado' dél 
los Colegios de Madrid̂ 'Almsria.̂ LéccIongs *
C A R R I L L O  Y  G O i S P .
.FFÍm ® Fa®  m a t® F Íf is  ffib o fio fi
F é F m f i l a ® ® í ^ p ® ® i a l ® f i . . p a r a  t o d a  e l a a ®  d ®  o u l t i i r ® ®
23
B l 3» @ e ® i to í  « ^ F a i a a d a s  A m ó i i ^ g . a  j a ú m m ,  í l .  y l »
lah¿l0tsW>KPMaî Í
E L  B M E m  w m M A
0 !
variedad en artículos, de señoras jfára la próxjma 
temporada. '
• ’ SEGCION DE SASTRERIA 
Se .confaccionan toda clase de trajes á'precios 
económicog.
ALEG BW
Gran Regíaufánt y tienda de vinos d ép ip flé ’ 
no Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos dSacie peáeía® V̂ Q 
en adelánte. /
A diario callos á la Genoveva, á pesetáá ErSO 
radón.
Aejándró Moreno, dé..............
La AlegHa.:^!^, ú e tsm ' £S.
T e l é f o i i í » '  ia f i s s i@ ^ a  S Ú B  ■
'■ ALM ONEDÁ ' ,,
Se vende un cuarto dé dórfflif, una cómoda, me­
sa de comedor, aparador, una máquina dé éácfibir 
«Remington n.* 7», una mesa de ministro y varios 
objetos.
En la armeríavde calle Santos informarán.
í í í i S . y  j
retíala d© preefes. ^aü© S an  Juass I>log,
cfíííi^ tisré0'Dle?2, dueño de este ésíableeimíeato, en comMn&dóB sIq m  ac^sdU&áo-em&em 
wen ^  ah p|íj?Ika „a® Mál?¡|i|,:p#8B-
Pík5'.'3.|5.
í'»"-. 1.90*
; K .í LOO
Los selectos' vhiQsi de Moriles ¡dél cosechero Iáfi visos .tintos Js dartóJ
« ¿ .  a »  161ltro,<leviBoValdepe«asb!a.,co
8 id. id.: íd.“ id. .» ,1.75 8 Mo ’ M. • Id. ' id. "
H id.. 










Con el empleo del «Linimento anti< euiíiátíco 
Robles al acido salicilico» se curan das las 
afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agu­
das ó crónicas, desapareciendo los dolores á ja s  
primeras fricciones, como asimismo jas neural-
f ias.por ser un calmante poderoso para toda clase 
e dolores. De venta en la farmacia de F. dpi Río, 
isueesor de González Marfil, C om pañía^ y prín- 
Icipales farmacias.
dlittieritó para tbhiar lá Ievs(iurá de
evitando tódo mal sabor. -Iwriejóráblés résul-1 Médico-Director de los Bafiés" de LA 
tadoé en la diavete, furúnculos y demás f fee-Illa Y APOLO.
cerveza, I tos y secretas.—Consulta dé 12 á S.
) ” TRE-
GISTER. 8, PISO PRINCIPAL
tf@ k  l iM s
clones de la pié!.
En las principales farmacias,—Agentes dis» 
tiibuidéresi Hijos de Diego Mntiiñ MartúSi 
t^ tr a 'é á i 'ta  a b le r ia  á l  0 é  ̂RóSáO.-^éíis- 
tinguid()’0óetort Hoy me toca á rtii cóníinúar 
ia pubUSaéIóti de lós c'aSós extraordinarios 
curados en su consultorioj lo que Semanalménte ser îben las aguas dé éstos ma-
gratlálmodebef
El dia 26 del próximo pasad® Enero.
DELAGUADElÍ sALUD" r la parálisis epi completa del brazo y pierna I Depósito: Molina Lario, l l bajo. y 
derechos.;Antes de que pudieran hacerme elec-̂  I Es ia mejor aguá de mesa, por su ;ÚmpIdea 
to los medicamentos que Vd. me recetó, , ,
es, aquella misma nochéi se reproduje la he-Í. EsinapréclahiépatalóScbhVáléclént#̂  ̂ ser sable porqité se funda en un,rumor, 
morragia y ya la parálisis del brazo se h i z o l ® „ V -. rs _  r  Según el representante
19 Marzo 1909.
El publies una nóifcia sensâ
Iciónal,dé cnuya exactitud no se báce resf onr
de
por sus antecedeníes de cabailerosidad y ííon-izo qhe estuvo .absolutamente
radez.
Según nos manisfiesías el señor Benilez, ja i Para siempíe , es de Vd. reéonooido; y afee 
agresión no partió de él, ni es cierto que seitisiaio S. S. Q. B. S. M. Antonio Dial S i e  
ocupara tíespecUvameate de unaaeñerípor lofdel Marqué  ̂p  • 32 ^nwnio uiaz, catie
que le sorpieadió verse agredid® en la forma |  Málaga 18 dé M¿rele  1909. ,
que lo fué. _ _ - • V . ; i Esíe caéoeSCónOcídíéimoen él M
Hacemos pta aclaración ájoJicitud del in-l Galanes y por los Síé¿ D . Antonio Catbóu* 
teresado, satisfaciéndonos poder cómplacetleJO- Cnriqué Rueda, D-Sébastisn Vázquez D 
Roeiamad®.—Ha ;sldo detenida él r e c i a - H e r n á n d e z  &. '
mado por el Juez muuisipal del dlstrhp^e 
Santo Domingo, Antonio Aicaid& V e^ i^ .— :
Loa niño# pebres.—El'aícallé dé^^ma^
¡rea hâ  remitido á este Gabier ntr$«teíih5»Wtew 
Hada de loa niños pobres <|lte |̂s!3íe  ̂ A. laS 
escuelas públicas de aquel jiraéblo, pará*que 
sean premiados en las próximas fiestá¿escdla- 
res que se han de verificar en Málaga.
absoluta y la dé la pierna poco uienó», hasta ®®®»®®®“t*̂8*sriférm4dádes .Áuétriá cerca dél G’obtemo servio haisído ase-
el puntó de queá duras penas me ludieron I MezeS con vteri ii« “”9 de:̂ ^̂ ^
tten^ítarásucíínicai ítelatajr̂ t̂ó̂  íh c o tó ^ fc o ^ ^ ía
tuvo qué vencef énl¿ §ittra t e  del estómagô proáüci»| , ' # ®  L oiid iiíéé
el de la dóifeííClB- sería macabablé rélató|áas par abuso del tabaco. • I Pn Ú rlmafa áe los comunes continúa la
co m lm b leT h Ó fX D ™ « &
asunto »'Sen«.ito«;w acia y_am jejM
sáudoía ocho días á óasío, dé^^étecéia teté’ tedas/déla teín'ofléf Jp ^  haber
gracias á-;Vd. v i v e . ' ' “"""r' .... f'soUcftedé,;;fJél ..pailâ
id id. » S.03
id. id. 0>25
id. . id. ■ *. 0.20 ,
W m  p m t M ®  • p s p ® ® ! ® ® . 
3ST®''©l-yMas? l a s  s s ñ a s t  s&Ü© B án  Jj^asa ¡S® . •
NOTA.—Tambi'én.hay en dicha eása iégíümo de uva á 11 ¡reales íosJ6 litros,püh, libo
de 59 pesetas ai eHédemassífe coa certiScado de ajiá isís expedido por'el LaboratorioíMunid 
' lúe el vino contiene materias agenas a! producto de !a uva.  ̂ ; ; ; ¡, ;̂
Wa comodidad del público hay una sucursal de mismo duefío en OapueuinQij,nl̂ . j[p
Yants  ̂al oantado ^ á plaaaa.
Una comisión (ie telegrafistas huelguistas se 
ofreció ai Gobierno para trattsmiíir aquéllos 
despachas dé Importancia para él Estado, co­
mo son ios que se refieren á !a diplomacia y á 
la marcha de ios SuCeses de Africa.'
El ministro rechazó ia oferta.
Hay se publicará un decreto autorizando ai 
ministro para disponer la cesantía de tós huef- 
gulsfa3,siR ía intervención déi Consejo de dis­
ciplina.
Extenso surtido en repizas para balcones, lozas para soiería de todas medidas de mármol 
de Macael y de Coín. Escalones de mármol de Macael de 4 centímetros de espesor con taVi- 
cas á pías. 9 eí metro colocado. Fregaderos de dqs tazas mármol de Macael -á ptas. 35.. - ,
TUBLWOS P á « á  W IEBIES BCULTUBAS Y MlüSOLÉOS
Lápidas de mármol blanco desde 5 ptas.==Ideni cuadrada» con letras de relieve con repisa
^  ̂  Es?a c^¿a°no1^^  ̂ ni se ofrece á domicilio con catálogos lápida» si né lo
soiieitán los partes interesados, pero si vende mas barato Que los que solicitan e l , trub,aj©4ej 
lápidas con catálogos. _ « .a ' ' "
I f i i l i t a i ? '  e s t e  e s t m l b l e e i m l e s s t ^  , ,
faller Santa María 17 y DepMto Correo yieJo.6,MálagaV
d 8 ' V a í d e p s ñ a a
S 1 7 0 K  S ®  H B S '  A .  M O M T i & R G G i í . .
FABRICA DE PIANOS
' A lm á o é n  A© miúísi®» é  -i^^stnuffi'eittoA , '
Oiaii»urtlitoeB.pIaiio«j armontoraíletoimá. .cr^itadi., c6n8tntoíwM ff i íS Í L íS S S l
iero& - Înstrumentos músicos de todas clases,—AecesorieS y cuerdas para toda clásé dé mstrumen* 
^̂ Ŝucursales en Sevilla, Sierpes 55, draaada, Zacafin 5; ÁiméríaV Paseo del Príñ(̂ pe ■ ?
: - D® B as»c® l® i*a ’ ■
E! góbeirna,(Jbf ha clá̂ o un plazo ̂ é ttes ̂ tes- - - . qj]0
19 Marzo 198§.
& é J®ip®x d® l a  Fffoxitfiipa ;
Las iltimas lluvias han 'agravádo extraordi­
nariamente ía crisis.
Hay teas de 2,500 obreros sin ífabajo.
En el Ay URíaniisíito sé ha estaciQ réparílendo, 
durante los dias de lluvia, un pan por familia, 
per# ya se agotaron ios fondos.
Elslcaide ha dirigido una circteéf aNécin- 
dáíiój rogándo que haga doíiaíivOs teléntíás el 
GobierhO dtepone obras pib’icas pata dar irá- 
bajo. á los obreros que perecea ds hsmbré. ' ,
No tiene riyal^^contra te neurastéhia.
.;.̂ 0 oto.,
Ji
i JÊ or éobílr íeñtó^fen te'éíii:a"áénomÍaada! 
•«Rompe, aíbardas, # I  tóimlmj de Sédeiteíifué  ̂
detenido el vecino de Gaaillas de AefeStunó. lo-
construir más eruceróa áél¡típodéí Dreadgñoüij 
t  cuando en @1 pasado año se supo la gran act­
ividad desplegada por el Gobierno aleihin én!
I tea nuevas construcciones haváleS/despuéS; de 
i afirmar qué é! teíhisteríó no olvida nütó^^^
V P e r f i a f i á o ' f í h i p o T i a R c i h q h é p a r a l é é l a í é r ) r a ; . t i e n e . 3 é f  lapri-
SANTOS, 14 y GRANADA; 3l..>-iMAtAdÂ  Iteerá én IpS teteeSjteééguraqtié níJt hubo tal fé-^...—n--------
jBstablectffilento de Ferteíérla, Batérfe tí®é-iííte»0, f iib í el cóníratio, eltiempo hásido táñ’l Dojatmoia
 ̂ l'r./1 aBToye^  ̂ qué las nue-| Han sido denunciadas unas mujeres que se
véS cónsífúcdOrséS nava serán formidabIes,|dedicabah al arte de adivinar y curar toda cla- 
^p te ||ÍM c2diéhdÓ en teŜ  ̂ un terció á 1(38 áéómza^-lge tíe males, 
des más ootentes conocidos, de lo oue se de-6
. N a m a H is c i
En Berf^so fueron puestos en libertad los 
presos por lúa A itluios tumultos, renaciendo lá 
tranquilidad.
tejosos, se.. veaden" Lotes-, de 
Lde, PÍS. 2,^—3—3.75—4,í^—5,
■ IC^É)-I2,Í3. y jS,75,éís adelánte h;
pr© por
Cánicida iteállteé curatteé , radial de Caitos,'
cteil séfSánchez, por ocasionar daños en árbolés^de faltos y dutezé dé los pies.' dfchá telahdA I. .Pe venta eü droguerías Vtíendas éW m  Í S *  « tó í-te laÉ ldo :«* ttn tó> ¿^
(sÓÁ«tl« ...Df T - ^  ^
Unsnesor fags.do .r-El 
de Sevilla há oficiado al dé éí „ „  „ ..
resápdole la detención déúq t̂efihoij í̂ááo d® ' ' ; í .......la cásápatemai-'.
Bautizo.—En la-Pá^qüteSÉ! Sagrarlo sé yumél*íédteteániiáteffve'iridRWBa(i«ártn<̂  ̂ .......................
verificó ayer el bMtí«o dél vécmo/ de;.- Aiantedáielf fteíeiso(j?G«Hi»d5¡€a-1 i í S  .ü a - S S
conocido facultativo OvjOsó-GálVeiír V v j. friósí̂el ciM jâ u8atía iña lî ptetúíteíiéeií-j PWÜ i  IIVIP0RTANT^E
»freíéria «El Ltavero*.
.Excií^lvo d^ósito  del BálsanioGnental;.
Apadrinaron al r̂ scien nacido el comandante Îs 
de AitiUerla D. Ju^ Sirvent y su abuela pá̂  Ladrones 
tern'a D.* Cármeh («hébh
á los propletáflos de clriemátó2fáf0|, .M J 9“® 
pengaii los localés de (tóteorraidad ceh'P Pfr 
venido, pues cénirariámente ordenara te ciaû  
súra de los mismos.
■ D ® " ^ J j 6 ra .
A consecuencia de dar el Jefe del taller tíe 
cigarros coimunes el mismo tabaco. dé dlhCU 
eiaboración que se facilitara dias antertoí ŝ s 
las mlxteras, se ha plantinidQ miévamesto «• 
conflicto de tos cigarreras. ,
Las operarlas se négáfon á ejecutaí la totes» 
fundándose en que las tareas son
teáS, i  iAAaCiento tres eomunerns se oponen a tpqa 
transacdón, á pesar de que Sss ptemetieroo 
pagarles más. V'
H.yet éaíraion en la fábrica tos. protestan»?» 
pero es de tómer que se reprodufeOS PJ 
1®, puesta elñboraGléaés bleádifiteí» V 
resulta que ganan peeo. . ■.
De Alicante S:
Alarma, oxfcraoydífl.aíiá
Se acentúan de manera qlarmasiteIes 
res en d  Yecindario de álgunbs pueblos» 
Muchas iamlíiaa han .mEicMdo aLésmpé'
■'La dtertaa insiste én lo pueril qüe 
la predicción de la catástrofe, pUbacándo toÉ 
opinión dé varios sabios. ■ ’ ' . í
También las auíoridadés han inténtádo dé?? 
vaaecer la alarma, sin lograr su ébieto, ^; x 
En Elche y CreviMente quedaron hoy desiefp̂♦ó w»Dí- ?«5a   p tes ,   q   i ®® m«6«.«&'%* s. «i*i
^hácéunbpaitlr^^á continuará siendo i  ^ h e  celebró el Ay antaráisatosesió P * * C £ S o ® e n S t o ^
«!.»rv.tó.^.l5 péáKí. ' ms, poderosa^ mMdo. fbll»“iaala pteaMwcia gobe«!.fídpr í
t c V J a. * I í-<AAe In«i raiseelalâ  hasta In«l Muchas farailias pobres de CreyiHentó ŷ íEn eLQoMexó de ministros celebrad® hoy en I Atesttofpn Mps los_ esnem̂  ̂
el EHséb, Mrosé dé lá huelga de las doscientas fconssryádores, qué estâ *̂® rétraiaos y hacía 
mujeres, teiégrafistaa y telefonistas. I aóbíé ¿éis meses; que so cpncufíían al Con-
La íítoyót parte de! persona! ha vuelto al tra-isejo. , , , ..ux x
bajo y;e! éeivlcia íeiégi f̂ico y telefónico sel Éi señor OssOtio Ganardo excitó a toaps
rsu.SÍudefiptonclaaI » . i P a r a ' q u e - ; U . . i p . j r T í —p"  ■—j ,-------  ̂ .-i..,’ . v,
í jíqstte fé.é®te QFpni éí ó^ncut-! pararán á cólábbrár dé buena te e» el^togte-
m las diferencias y sé pré-
Albatera se han refugiad® én la sierra de SáW’»'i 
pascual. y Z "
Numerosos trabajadores se ocupan en.COSS”'; 
truir barracones y chozajps para cobijar é» 
eítosúátestem iias.: j  ;
fé ito d s,̂ f VVáIVMl;".. |/ » «Ria « '«-w 'YikWtí'l i  j , • . ■ • \ -W'.‘V r'» -Tí“  f;
lero. preeoees.—Les niños de 9 y ma19 años, Antonio Jiménez Guirado y José Ara-J C o x n p afiia  7 , F á b v le a
El mejor remedio parala saludes dormir en ca-tcid® el persona! de que disponen, pero el Go-¡ telégrama del ministro «Hunciándole que se|P3ra coanur 
i de hierro. ^  Ibietno rechaza la cooperación de los particu--activaba el expediente para to
lares. del nuevo matoqéfO; La orquesta wagtieriana amenizó el acto*
» o .i*  K i m ^ i o s i l
m m ssm m
S i M i S I B é  á é  Í Í f t i ^ ^ É J É £ Í Í É S =
s™"*̂
I n g l e s a
,tavo la fíeacara de decÍ! que ai la parte peiin-ide la Giwdla a '^ 'w S f ív  S i l '  q'“ 'ao
D K :
A M  F A M E J A
d a i l ®  Mí&©ir^ urásaero^ 4 0 —M A I a A ® ^
esu  n  í
,|i|i'iá qyj .̂slaíffatttfraíi
{habla sido ?Ho#ctdaÍ)tr üísa piedra, sifl con- 
isideíaslón á! pjfeUco que presenció el hecho, 
í ~Creer>íÔ  qúf ba llegado el csso dequeei 
j señor Fareiny haga con’.preiider al péíhónal de 
ho» tranvías cuales son deberes y que poclen- 
1 Ido más cuidado en el desempeño dé sú comp- 
I Udo dejen de Irrogar estos perjuicios al vecin- 
I darlo que bastantes plagas tiene yaque su- 
1 fiír, sin esta nueva á que nos referimos
leer y estrihir, conocer cuatro regla#de Arlt- 
Bsétlca y no exceder
La» exámenes darán pílncipioen Madrid, el 
día 1.* del próximo Ahtil, debiendo presentar 
ios aspíranos sus solicitudes, durante el 
de 15 días, en el Negociado Central del Minis­
terio de FomeRtó, „ , ^
V acaáte.-E a lá Estacién sanitaria de Má- 
existe vacánté uná plaza de fogonero,I I  ’ Boa.i.-ABoeh8 contraio mrttimonio^eBla tóga ®l?tó v a w ^  .T .iS rr OOOpesS  
pattoquia de la Merced la aeafita Ca,Mn ideada dfa el 1̂ ^̂ ^̂
’ Ruiz Delgado con nuestro partlsular amigo 
. . 'don José Garda Medina. . *
I.B í ' Apadiicaron á los contrayentes don Antonio 
| | ' Cañí?aíOj y su esposa doña Marcelina Otero,
P a r d  c o m p ra '^  c o n  to d a  c o n fia n z a  y  á  precios sin c o m p e te n c ia , v i s i M  e s te  e s ta b le c im ie n to ,
Arfthn de recibirse una aran colección de joyas, relojes en depósito exclusivo de im par-   ̂ _ —
fel (antes fábricas Suizas, bastones, articubs i e  p iel y  multitud de objetos m uy artísticos en É ,„o''“doljoSye8Marq^^^^ °
t i  nía,ta y  electro-plata de bdas cbses propios para regalos.  ̂  ̂ Los numeroses isvitados a
, V ia í^ os.—Ayer llegaron á Málaga los se
; ñores siguientéi: Jn
□. Ventura Alemán, don Pedro Criad®, do
Billete» falaoa.~El teniente de la Guar-̂  
dia civil de Fuente Piedra y fuerza á sus óro^ 
nes han detenido en dicho pueblo á dos mdH 
viduos, á quienes ocuparon cugír® ó cinco
mil pesetas en billetes falsos.
Dichos individuos se hallan en connivencia 
eon los falaificadores descubiertos en Granada 
y Sevpa.
¡ Riña Rang»ionta.“ Ea la calle de Cnu- 
rruca se desarrollé ayer tarde á las seis y me­
dia un sangriento suceso.
Entre lo  ̂ jóvenes Luis Cámara Pinazoy 
MatlUBi tóva  Luque se suscitó un  ̂ reyerte y 
pasándole ías pqlabms j» ^
mero Hizo uso de úna navsia, mfidenao a Ma­
nuel Leiva varias heridas punzantes en las re-
S á M 4 i : S % w T Í .W d ™  Etique M ’ g p n a ^  p«letal, domi y«c.p«iar  
de Castillo, don í^ to  Rloia, don CrtrtJiJlj 12:9̂ ^ el heiido á la casa de socotro
Fago por t̂ do su valor joyas de oro, plata y esmaltes amMgmas y




^  { pastas, y habánns
Béseamos á ios nue\ 
ücldades.
Riña.—Eíi la casa de socorro áe la calle del
é l vos esposos muchas 
feli i
19 Marzo 1909. 
«E l Cll©lí®»
Dice El Globo Ld pu íCió«i del sf ñor M u 
n  es «ühvsl, m  ̂ ta y vialent’ , da aq aía» 
qu® rf’Chaza todo biesi «acido por no tentr que
ésqulvdr U mír c.  ̂de las gentes ^
hüh°'̂  i t̂.íVPTiida ayer en el debste elDparí do liberal, Mauru yacería dernoado ení e
los escembros del pedestal que sirvió de
D i  M ad rid
19 Marzo 1909.
E m  ©1 eassap'# |
Miima ha pasad®’ el dia en el campo. | 
;R©0 a?e!go I
Créese que á mediados de ia próxima ssma-|^ 
na regresarán los reyes. ' | s
M ©j©:^ía IJ
Ei conde de Peñalveí e-tá fueríf. de pdiiro.[|S 
lnt© i?vi® w  [eó n  ® o l y ' O r te g a  í 
Hemos visitado á Sol y Ortega, encontíán-f 
dolo ocúpadisimo en la coníesíación de ínume-'̂  
rosas cartas y telegramas de felícitacjón quei 
ha reeifaido de sus correligionarios de tepa 
B8p‘'fí3,que ie invitan á continuar la cam-‘ 
paba> '■ . f
Le requerimos para que nos manifestera su >
sustentáculo á SU slíarierla
Cree el susedscho periódico, que la intcí; 
vención d̂e ios liberales se hubiera podido 
traducir como un cobro afostunado de la sa­
ñuda inolvidable campaña de los mauníStes 
de 1907 di aquell campaña alummoaa con­
tra el último Gobierno de Ságaste, que en- ...... . ,
cuentfá su meĵ :?r rehsbiliteción en las horas jujpjesiún gebre el debate, y nos dijo que esía  ̂
tristes que ha pasado el señor Maura en la Rita tnuy satisfecho del éxito, pues ha logrado en­
cámara, horas de prueba que no han termina- causar la opinión per su verdadero camino, 
do aún, por desgracia para él, pues rebrotarán | insistió en que celebrará una maniíestación 
en el Congreso, donde seguramente ha de-popujaj para demostrar al Gobierno que la 
reproducirse él debate con mayores bríos y 1 opinión tíel pueblo está con él, y que al for- 
con fuerza acaso devastadora para ei Go-|íj3U!ar éárgos en el debate se hizo ímérpreje 
biemo. Ide iat aspiracíones dcl pueblo, en defensa de
<ElÍisspiái?©l&I* ' í sus intereses. .
Escribe hoy El Imparcial: Cuantos dicen que | Mañana presentará al Gobierno civil la so- 
todo lo que W r e  es obra, sólo, de para la nja^festación que piensa cele-
oeriódiebs y dé co&tsdos representaníeá qn | bfár el domingo 28.,  ̂
roítes danexcesivá eíicacia ápobfes.elemen-| Ayer creyó Mau;4 atacarle 
tosqueismás iograrán creéria^situación pre-fcónoció quejeéráimposible, puesto que hq-
Ni ’Urzáiz ni Sánchez Toca hubieran, podido 
tesniíestar io que has dicho, sin la coiiformir 
dad de muchas vóiuníádes y sin el amargo 
convenclrnient© de muchas mayorías.
Sociedad Anónima de Crédito y Segmo
DOMICILIADA,EN SEVILLA, ORAVINA 90 
Esia Sd)cíedad tiene constituido d  Depósito 
que exije la nueva Ley de Seguros de 14 de 
Mayol908,para garantía de sus asegurados 
Seguros de garantía sobre la renta 
Fimos Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los propio» 
tarios la renta líquida en los seis prime» 
ros Ésieses de desalquilo en los contratos 
por 5 años y por un año en los contratos 
hechos por 10 años.
Los pagos de los arrendamientos de los 
BÍ8(^ vacíos, los efectúa en esta Ciudad 
mensualménte conso si existiesen ios ve- 
tíiiós. - ^  o ,
¡Pidan folletos de estos dos Seguros al 
Representante general éa Málaga, calle 





í Moreno. . ^El hecha ocurrió en la calle dejaboseros, 
íjfer.cio detenida te agresora por los agCRtes 
\ áal cuerpo de Seguridad., 
í .i.! ¡Tnzgado.—En virtud de una noticia da- 
 ̂da por un periédico I«cal, indicando que en 
i un barrio de Málsga existe una casa donde se 
¿'rejingi! cuatro Conocido» ladíones, para desde 
'concerter sus trabajes, e! señor p ítz a e  
i  {Ochbíoreiia hs requerido ayer ante el Secieta- 
líio del-Gobierno señor Cánovas,.á un« de los 
hedaeíoies del citado periédico, para que ma- 
 ̂nifestará 3a veracidad de la «obela. , .
En vista úe que ésta no ló hizo, el Jefe de 
 ̂I poUcía ha acordado presentar ia oportuna de- 
' I nuncia al Juzgado.
I Enlacé.—Anochñ á las nueve tuvo Ingfr i en la iglesia de te Victoria te boda de 1a se­
ñorita Concepción Santiandreu Alonso (y>n, 
den Guillermo tissser.
Les deseamos muchas felicidades. 
Mordqdur*. — Adela Muñoz Gutiérrez, 
niña de corta edad, fué mordida ayer por un 
perro, en 1a muñeca derecha.
Díaz, don doif^M d e í S S o  de Santo Domingo, fué asistido de
S o l f  Í ot BerStó Pérez é^hlo, don ^e- l«f «tedas lesiones, pasando después á su do-
■ ------ fnicilio.
Luis Cámara ingresé (
día Mamerto OH García. S Aduana, de donde pasd
aeglam ontaeión.—La Gaceta deljneves 
ha publicado 1a real orden reglamentando el, 
servicio de bótele?, fondas y casM de 
Según se ordena en esa disposición, I®» 
ños de esos establecimientos colocarán en sitio 
visible de ios mismos una
BHaiegrjgasg3g;a!!Sa»aBâ ^
Espectáculos púbiieos
T e a t r o  F r M e l p a l
nota de orecios y ES mal tiempo reinante ayer no quitó anima- 
¿t«derie¿víelO d e a l in « n J & *  " ctórtí laa funcione» celebradas er. el teatro
Los guías é ^ w ^ é  lá tárdé hubo un Heno, y por la no-
S a % 'rS ;'Í!!» ® ® »  LO* S  éd-l Cbe la conc^rencte en la» dUtinta» seccione»
tactónes, á d f7 o1 | H o S  tes obras representadas lograron jus-con su retrate, estarán á di^ésíclón de
vtejerós, pero Sin molestárlós.
Lo7ciches decesos esíablecimlentes se ^ jtan tes aplausos. 
r'MT&n en las éstacioiies por el orden de las ©ia©iiftat6®i?as<® I d o a llocará  e  tes estaciones or 
casas que paguen mayor contribución
Los dueños de las fondas, hoteles y hospe­
dajes serán responsables de las estafas que 
sufran los viajeros y los guias é intérpretes lo 
serán de ios engaños y estafas de que sean 
víctimalTós viajeros i  quiénes acompañen.
ILileoaoia.—Se ha concedido uñ mes de li­
cencia, poi enfermo, para Fuengirola al alum­
no de te Academia de infantería don Leopoldo 
Sastre Salas.
Estadística.—Durante el mes de Setiem­
bre último se registraron en teda España 
50.165 nacimientos, 37.041 defunciones 
12969 matrimonios.
Salvajada.-Uno, De estas cifras corresponden á Málaga y su
ihan aviar .t8?dñ á las CUICO POr la Callé d é _io/io natait/>éns 09  ̂ dpfuñmnnés Vsaba  ayer teda á tes c»®®® ^23 defunciones y
Fueníecilias, lé vino en gana hacer un disparo
de arma de fuego, formando ia detonación te ayudante del Servicio
Ja consiguiente slarma en aquellos vecinos.
M I G K - G A I I T E R  
A oesar de los compromisos existentes con 
otros Mloñes dé varias capitales que tenían yacon- 
tratada te «iata-cuyo ,titulo encabeza estas lineas, 
■ i empresa dél Ideal son el fin de atender á las pe-? 
iicfimes de! público en general, ha conseguid®, 
si bien pagando precios extraordinarios, que se le 
remita de nuevo, exhibiéndose esta noche y ma­
ñana domingo, por última vez, pudiendo de este 
modo apreciar esta verdádem
ca, cuantas personas sé pnvaron de d!a^
del ¿rtTem ToVae
®*Amqüf S u c i n t a  por si sote constituye la 
sección de una hora, te empresa ha dispuesto w  
beneficio del público que además figuren en el pro­
grama dos 6 tres peiiculas, de las más nuevaS é in­
teresantes que posee.
ss
btebá sa noñib?é de te verdadéra opínlóti, 
ésta llama a! Goblsmo iumbíal.
ij».el©3»va 
Hoy, en las entrevistas que tuvo Lacierva 
con los periodistas* se mostré müy molesto
Lá meior prueba de ello es él hecho de que | por la campáfia tmé realizan conírá Maura ío- 
el seño? Sol y OJéga défcMleraltegaíáeittre-sdoa ios diarios* Üraentahdo que sean éstos 
mos de tal severidad en aü discurso de ayer,| f e  qué tr^fe ,de organizar te manifestación 
que el régimen paríamentarb rechaza, y fei-"| pública práyéctada por ,Sol y Oiícga. 
camente consiente tan duras ciiticas cuando j N» les basta añadió, la campaña realizada 
tes estima hijas de noMes anhelos de peífec»|eontts mi duráhíe dos aSos^ sino que ahora; 
cíón, ¡difigéii sus áisques á Maura, dispuestos a.
-ErfSfe f&a©®ia» Ipíocúrar eldermmháffilenfedel Gúb|erno, ya
En estos talleres se confec­
cionan toda clase de trabajos á 
precios muy económicos,
hnv ftnhHra entre Aíms fí-®®®3arQn.en f e  ateas campañas; pero Eldiailp oficia! de hoy publica, abofa se equivocan, porque el Gs-
l i l i á i i
¿Los dél casco? Ausentes.
Eotelee.^En los diferentes hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer ios siguientes 
señores: ,  ̂ r> jCo!ón,-Don Ventura Alemán, don Pedro 
Criado, doña Magdalena Riesgo é hija y don 
I EiiHqueM. de Castillo,
I La Bdíánlca.-Mr. Alberto Moltó y seno- 
I ra y don Mamerto ©íi García.
Átboroíadorefi.—Por alborotar en el par­
que fueron detenidos ayer Antonio Palomo 
Hidalgo y Francisco Domínguez, á f e  cuales
se les ocuparon dos navajas
Agronómico don José Sahz Noguer ha sido 
destinad® al sectei de Málaga.
Refoirmas en Correo».—Se ha hecho 
per el ministerio de te Gobernación el proyec­
to de reformas en el Cuerpo de Coi reos yTe- 
íé^fafos jas cuáles entrañan grandes beneficios 
para el público. , , „
Será aumentado el persenal de Correos no­
tablemente. Los trenes todos llevarán corres­
pondencia, y no se limitará como ahora suce? 
de sóláménte á algunos de ellos. Lós repartos 
de cartas se harán eon más freauencia* y el 
cuerpo de carteros sufrirá muchas rac^ifiet- 
clones aumentándose el nüwjaro de ellos en
A V I S O
La «Lechería Competidora» ^ucesora de EL 
ROMPEDIZO, participa á su 
que se reciben encargos para el reparto a domi.-i 
lio en su expendeduría situada en la
ALÁMED A PRINCíPAL NUMERO 8
R EO LO
tes ílispcBlciénetS sTguleníéSb , , , , _ „ . bienio tiesis tersas vida
Ayíodzsnáo la f®ócsclónParcial de y  términó tílcfendo: Siento vehsniéhte de-|
. ■ IT • . .  é ■«« áé'quó se suscita el debate donde puedanjtem ceU t= eíaá .V llía feJín , enlGá;KdOmitróS| _píos de .piedra para la JVpB.ráción de 3a carrete  dé ÜiVera á';V|Háfeí’tín,'. en I08..híl6 etf0> , . . muchas verdades 4d. 21 sí 30, con cargo á f e  viggirife presu-1 m uuas v
resultópuestos el importé de pesetas 19.6T4,45, í.qüe j . ,se eleva. |  En la novillada de hoy, »PocomlO:
Esirbíccieí’io  qus no procede acceder á te I cón una herida en un brazo, 
p .ífOión de Ediisróo Oeón, m  M que so- a A M gas*io3
Muy quü 80 deefee nulo e! gn los círculos pnliticos se dice que caso
íí-b’ d̂ü en 14 Octub'/e de 19l'8 para el diSgaao|^g se realice la mauifesíaciáíi, casrecefá de 
dcí pMertede Huftvvs. . .  ^ f tfauWnd'ííRria
Ac.-pt«í*fío!r p m p m r n n ^  l o s . i . : ,
«!S1  I , ©l@s?F0
En su fondo de hoy. El País exhorta al ve-| gg asegura que el comerdo dé Madrid ce- 
cincterio de Madrid psrá que itflí'ie ia o p i n i ó n ^  «¿b tcimientos en día determinado, 
pübúcá acuÓlbndQ á una nianifesíación contra |pQ, ¿onsiie  ̂ perjü lídal el trust eléctrico 
Maura y su Gobfcsiío, á fin de que se vea que ¡ 
la razón éstá dei iádo del señor So! y Ortega.'
(Nota del Banco'Nispano-AmerlcanG).— 
Coilsadón de compra.
Riñ?a.—Los cocheros Juan Rivera Gutiérrez| ip^g España. Sq suprimiráñ fe;clnco céntimos 
vAíiíoiiio Deigado Baez riñeron ayer én te|j:„g ¿gggg |j>g¿iiji§jg0á̂ ^
A los lectores de EL POPÜ k̂ AR
Carrera breve y sin gastos. No más rutina
'Por 5‘50 pesetas en Málaga ó 6‘25 pô ' 
se entregará un tomo en tamaño 32 por 22, de la 
importantísima.obra nueva de Teneduría de hbros 
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los tranvía©,—Un em
cor-hincante de un mordisco.
El heriió fué curado en !a casa dé soeorro 
tía la calle del Cerrojo, y el agresor pasó á ia 
cárcel.
I Junta da ©nseñanza.—El pfóxírao lunes 
l se reunirá en el Ayuntamienío In junta Iscal «e 
í primara enseñanza,
i  Cafés eftmtaxitss y  d® cftneioríos.—Por  ̂
; ríisi osáen se ha díspufisío: . , . *
i Qií2 ge prohíba á ios dueños de cafés casa- 
i tasíe» 6 de coiicieríos y de otros estóbleci- 
í fRíí'fitns públicos, euaiqaiáfs que sea su «eao- 
mí" cií)i3, alojar á los artistas en los 
¡OL i23, ni intervehir ea el hespedaje de J«s
ondencia, Sistema métrico decimal. Inventarios, 
a ¿alances. Operaciones prácticas de teneduría,
.....«  j  x Preparación de. las cuentas para abrir y cerrar los
en términos generales. P«drán expedirse tele- -  otros muchos datos interesantes, titulada,-
gramas con un minisnum de eiaco p a la b re ja s  m e re a m íi!  s im p l i f ic a d »
cuales p.agaián rtlei .céntlino», cada palabra todas las inteligenctas, del profesor
más vald^ ciñ-CO céiitimoá. . , . ,
Pará la pieriaa écntinúa ngienda el actual 
servicio íSé cónferéncias y sus teíégraraas de 
cinc® palabras pagarán cinco céntlméa y dos 
céntimos y medio más por cada palabra que 
se le agregue.
A Madrid.-(Etí el expreso de ayer tarde 
salió para Madííd el exgobernadúf civil de 
Badajoz, don Rafael López Oyarzal.^
Tormonta ea Vó!®ss.-Ayer tarde sede- 
sencadenó en la vecina ciudad de Véiez-Máta-
pleado del ti^nvte Q^^n® tea impongan !a obligación de alter-
«® lX ÍlS© FSl*
- Dice 1/ LióefQ/: Ayer se escuchó con bas­
tante agrado *« simpatte al señor Sol y Ortega, 
que apelaba, como supremo juez al pueblo, y 
es porqué jamás se discutió la conducta de
l l  rey da timbres de nobleza; la ley discier-
E! tiempo 
y el telégrafo
nido desde Puerta Nueva á la estacién del í 
aí6caífíl,ay2r,de dos á tfif:3 de la tarde, xomp<ó Mf con el púbüce. . .n >.4 «irOafsa «m contacto con el
aun
t é S S S , * y
con frecuencte, llamamos la atención dd se-| mujeres que sirvan al público no
?! i piSlM alternar con é»te ni .enlarse ¡ñute i  éli seguramente no querrá consentir que semejan 
El viento huracanado áe toda esta madru-l te» íe»tMíO» se realteen por Sus subordinadosiil ícV Q3 íIuO CS'O uíCZís, ic U13WIS1 h Ci VÍ6IUO nuraCanauO wc iwu» coií» i ,a! ríbWííto
ue f e  privifeíoE; tan ser reflejo de una perturbación 8f*| ahora erdueñ» de la finca ha venido
está reservado el derecho de conceder ó q u i - | " .. I hnieUin roturas sin recla-
tar tes reputaciones. mosféíica en 1a península.iñdúdabléménte ha sid© muy provechoso el | A ello se debe, indudablemente, que tes II- 
actual debate. Et señor Sol y Oitega ha mani-Ingas telegráficas ao prestarafl servicio diífán»' 
testado cosas que, aun siendo repulsiva^ noLg
podían ocultar»», y ha P"®*»J*| S fS » ® I  D® 1® t o  conterencias que recibimos toda» 
?u S “  .1'®  madrugada», »6lo llegaron i  nuestra, ina-
Servicio de li noche
D el E x tra E jéro
19 de Marzo 1909. 
D e  R e m a
No es cierto que un nuevo terremoto haya
destruido en Reggio la población.
Lo ocurrido fué que un incendio, sin Impor­
tancia, quemó parte del palacio, peto se logró 
domfer á tiempo el fuego.
D e S c is Ib o a
Se ha notado en las Algarbes una fuerte sa­
cudida seísmica.
nos los despachos que anteceden, y no antes 
de las cuatro y media
pagando de su bolsillo estes roturas sin recla- 
mat te consiguiente indemnización á la Eraprer 
saj pero ayer uno de los empleados del tranvía
mercantil don Manuel F. Pont, con obra 
cualquiera persona puede hacer la carrera aei 
Comercio y la de tenedor de libros enJoda su ex­
tensión teórica y práctica y en el corto plazo de 
treinta díaSj sin necesidad de recurrir a los auxi­
lios de Escuela, Academia ni profesor alguno.
Dirigirse á don José María Espinar, lo r n p s ,  
I13.-M álaga.
G a d u e a  ©1 d ia  @ d@
ga una fuerte tormenta.
La lluvia fué verdaderamente torrencte!, du­
rando largo rato.
Ei río de te citada población y los arroyos 
inmediatos c»braíoh gran catitídad de agua, 
negando ésta casi al nivel del puente de Véle®.
La corriente afrastraba canastas* naranjas, 
troncos de árboles j Otras cosas.-  ̂ .
Casi toda te vega- sa ha inundado, sufrien­
do grandes perjuicips f e  labradores de .aquel
Ea^i taller de construcción que tiene insta-
’m M M m m M M rn m
eoBCinrso.-Se ha convocaáo concurso ta^eiiau^ 
para cübíit 21 plazas de cónsierjes, P?»twos, | lado es /.raxeA vvriÁ- rvflIffflA-'
bídenanzás y mozos, dependientes del aiinis- 
íério de Fomento, dotadas 15 de ellas con 
1.000 pesetas anuales, una con 900 y cinco c®n 
750, que deberán proveerse entre licenciados • grandes piecsuciones.
m
itê
carriles suburbanós, caj^ ,aná chispa eléctri­
ca, ocasionand® pequeños desperfectos.
Los trenes circularen per toda ia línea con
En ua exá«en de Madiciíiia: «
El catedfátic®.—¿Qué baria usteá si ai visitar a 
un eafermo viera usted que pad«cía uaa 
lentura, puteació» irreguL^r, pérdida de las facul­
tades meatales y parálisis parcial.
Eldis®ipul#.—Paes aconsejarla á ia  f imiUa que 
llamase á usted iamediaíaraeiite.
Ea otro eximen:
—Di«a usted, ¿qué es un termómetio?
- '' un tenuómetr?... esun tu -—ü a  iemiémetro. 
ho con un agujero.
-^No, señor.
—Con das agujeros.
—No diga usted disparates.
—Con tres agujeros.
—iHorabre, eso no es un termómetro, eso es una 
ñauta!
Salid.®® S fe  dei puerto de Mátegé.
El vapor tfasátláníico íístisé»
.Fro¥@ m © ®
saldrá de este puerto el 20 de Msrzo, admitiendo 
carga y pasajeros pfem Babia, Río de Janeiro, San­
tos, Montevideo y Buenos Aires, y con conoci­
miento direcíó para Faranagua, FlorionspGüs, Rio 
Grande-do-Sul, Pelotas y POrto-Alégre con tras-
En toda la nación reina un fuerte temporal. |  bordo en Río dé Janeiro, para 1a Asunción y Villas
Iconcepeión con trasbordo en Montevideo, yjjaraD a B e l g r a d o
Hoy fueron detenidos varios espías austría­
cos,
„ D e F a í í l s .  .
La huelga sigue igual. , , ,
Es r-segura que el parlamento va á anular 
ley que tíesterraba á don Miguel de Braga^ia.
Resulta inexacta lá noticia del ase?J.riatO de! 
conde Felga je.
Rosáfío* los puertos de la rivera y los dé te Cosía 
Argentina, Sud y Punía Areswn (Chile) con tras 
bordeen Buenos Aires.
8̂ P r o v in c ia s
Madrid 19 1998 
D© S e v i l l a
Duísntó toda la mañana ha reinado un fuerte 
temporal de lili vis ¿
Los barrios San Roque, San Bernardo y 
Tiíaíia se han inundado, alcanzando el agua, 
en algunas casas, cerca de un metro. Los ve­
cinos y los bomberos trabajan en el .desagüe y 
trasladan sus muebles á loa pisos altos.
En da.«ji todos los establecimientes se han 
psEiáitío las raercaRGias
El vapor correo francés
saldrá de este puerto el día ¿I í^áfSio, adm!-| 
tiendo carga y pasaíerOS para Tánger, Melilla, 
NBraóurs, Ofán* Marsella y carga con traróordo j 
lara los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
apón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor íra'aatiáfitifeb íraiicéa
sp a^ M ®  :
saldrá de este puerto el 12 de Abril, admi­
tiendo carga y pasajeros para Río de Janeiro, San­
tos y Buenos Aires."
Para informes dirigirse á áu consignatario 
Pedro Gómez Chaix, cálís áé Josefa UgaríaBa- 
rrientoK 36), Málaga.
Los árboles están destrezados y en los cam -| fren deseuroken7¿rreuma y gota; debilidad ge-| 
pos los daños han sido de mucha considera-ft'.éral, tisis, flujos, estómago, asma, enfermedades!
ofrece indicar gratuitamente á todos los que su-|iHífi -i - . . . . - •• Aa]rií\iAnc\
Cíón Inerviosas etc. un remedio'sencillo, verdadera ma-5 
raviUa'curativa, de resultados sorprendentes que a 
una casualidad le hizo conocer, Curada personal­
mente, así como numerosos enfermos, después ae 
usar en vano todos los medicamentos preconiza­
dos, hoy en reconocimiento eteroo y como deoer 
de conciencia, hace ésta indicacipn, cayo proposi? 
to, puramente humanitario, es la consecuencia ae 
un voto. Escribir á Carmen M. J. parda, Aribau, 
24, Barcelona. ' ;'
Las líneas telegráficas no fúncioaáñ,
©esde La Roda telegrafían que el trén ¿Di 
regresó á poco de salir, por encontrar te vía cortada.' ■,'...vi-
Se ignora la Itipartancla de la avería, y no 
se conocerá hasta que bajen tes aguas,
—Ha llegado pJ sefloriFerraneíiz,creyéndose 
que trae alguim» disposiciones á I» firma,
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nos altáneila César Malatesta, hé tenido la fertuha de encon­
trares* y es entrega esta carta que se me ha dado para vos, 
esperando qna contestación instantánea.
Aben-Shariar tomó la carta que le entregó César Malates-
ta rompió su sello, y leyó lo siguiente:
«A monseñor Pietro Masíta, senador de la República de 
Venecia, y miembro dal Consejo de los Diez, salud de Siaco-
mo Barbarige, su leal y afectuoso compañero»
»Comprendo fa razón (jue os ha puesto en el lugar qií6
ocupáis; habéis ©bedectdo más á vuestro corazón que á VtíéSM 
tro deber, y habéis temido el severo fallo que la República 
pronunciarla irremisiblemente, tratándose de otro que no fué- 
seis vos; habéis cometido lina imprudencia en obrar cerne ha­
béis obrad», y si no hubiéráis huid®, si yo os hubiera encon­
trado en el palacio Centi, á donde fui á búsearos, hubiéráis
sabido que noda.íeniais que temer; pero lo mismo, aún es 
tiempo; mandad á vuestra Leona que se haga á ,1a mar, pasad 
á bordo de la galera San Pedro y  San Pablo, y venid a verme; 
yo os conozco demasiado, y estoy segur® de que juntos encon­
traremos medios para salvar todos los Convenientes tie 
asunto por el cual habéis rotó de una manera tan iemeraná
vuestras antiguas y buenas relaciones con Venecia. h© os di­
go más, porque.ya os hé dicho demasiado, sin» que os espere
con impaciencia.-GÍACOMO BARBARICO.»
Apenas acabó de leer esta carta Aben-Shanar, la airojó al
mar con desprecio, y exclamó abarcando en una sombría mi­
rada de amenaza á César Malatesta;
—Decid á m onseñor Qiacomó Barbarigo lo que habéis 
visto; esa es mi ímicá eontestadón á su  carta.
—Tengo órden de empeñar con vos uft combate a, todo 
trance y de llevaros muerto ó vivo á Venecia, si os segáis á 
seguirme, monseñor, dijo con una aUivsz agresiva César Má-
latesta. " ■ . . .  _  ^
" --S i monseñor Barbarigo supiera lo que os sucedió ayer
combatiendo conmigo en la hostería de los Lombardos, no os
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hubiera enviad® Ciertamente á prenderme; cortemes nuestra 
conversación, que veívere^iá á anudar muy pronto; y puesto 
que os proponéis líevarine raüerto é vivo á Venecia, arrojad 
al mar la vaina de vuestta espada, y procurad que su hoja no 
v a ^  á ácompáfíarlalestáraos perdiendo el tiempo, y y® le nê  
eéSit© mihutó paTmihUto; voivéós á vúesttá galera, abatid la
banderá dé parlamento y concluyamos pronto. Desaferrad los
eSqüífé  ̂ inios; adiós, señor César Málatesta; hasta den­
tro de quince minutos, en que volveré á hablaros sobre el 
puente de vüestrá gatera.
_Procurad life entrar en ella como prisionero de la Repú­
blica,'dijo con leiden M
—Procurad vos tener oidos para oir lo que os diré. Adiós. 
—Átfiós.
Y los dos eeqnifes se separaron, viraren en redondo, y se 
dirigieron cada cüal á su respectiva galera.
UivmQmeht® después, la San Pedro y San Pabló abatía el 
pabellón de pairlaménto, y rompía de nuevo el fuego, á que 
contestaban bravamente los. cañones de la Leona.
Sobre la cubierta de ambos buques, se veían las tripula­
ciones irteádas áé lá i picas de abordaje embravecidas por 
llegar á ibis máttóS.
Lás balasTasás pasaíban silbando roncamente entre los 
aparejes, chocando en ias bandas, algunos de cuyos remeros 
caían hechos pedazos al mar, á pesar de lo que las dos gale­
ras se eritráfean al abóriíaie rápidamente á vela y remo.
Llegó un níomento eh que estuvieron tao próximas, que 
ba tos; ̂ iiteros4to tü\^efóh tierna cargar los
Cañoneé, y laé dos ¿aleras se embistieron con fragor, aferrán­
dose mütuamente con sus grandes gárfios de abordaje.
i
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COMPAÑIA SIN6ER
^ d q [ 0 l m a ®  iM ai*a o o s e ^
ESTABLEGIMiENT@S PARA LA VENTA 
MSfiasa,!, A n g e l ,  J«,
A x ^ teg n e ra , » ,  f tn ® e a a , g . ■ ■
»® E dis, 9 , eaipff®a.a E s p in a l ,  9. 
¥ é Io E á Ia g a ,  7 , M©i?«afi©ff®a, 7 i- ■
Máquinas Sinfer y Whélef & Wiison para coser
Bxolm dyas de la COMPAÑÍA S ÍS a E S  Í>B MÁQUINAS P A S A  COSBEniMÂAlAa< JC on'9»'.rk> «. •■•.T o d o s  lo s  m o d e lo s  d  p e s e ta s  3 ,5 0  S e m a n a le s  —Pídas*^ « i -i a_  ^ 'uuojsjxt
te T A B M D Q IM lE N T O S E N  T O D A S  L A S  P Í U N a iP A L E S  P O B L A Q IO ira S  D B  E S P A Ñ A
COMPAÑIA SINGKR
d e  m áq ii^ iias par*© e o se r
ÉSTABLECIJVUENTOS PAÍ?A LA 
M á la g a ,  i  A n g e l ,  1.
.Antéqnepa,. 8, ¿neena, S. ,. 
Monday 9, Carrera JKspinal  ̂9. 
V#l«a—M álaga, V, Mercadares,
DE LA
S O N  S I E D N P R E  L O S  P R E F E Í R I D O S
cafe PUERT0|  RICO; GAJITA PRECINTADA DE ISO iRAiOS Á P|i8ETAS 6̂ 60 CAJiTA
Callos y
d© l o s  p i e s ,  C ttisá n  s o g i u Swxm̂yi aok 4* vr.'*.-:'*̂:-:̂^
M  ^ m ^  Padi©alm©nt© á  i o s  e in e o  d ia s  d o  Msá^íÉ
C a llio id a  a b r a s  M «n .»  l
< ® irnJano  d e n t i s t a  
39 Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
«nest^ico para sacar las muelas 
9in d^Ior con mi éxito admirable.
I N T O i l O  V IS E D O
El L  E  G T  B: I G I S  T A  
M o lS n M .X tfM P io #  i
auras inservibles hechas por ¡^^as y pasmas y  demás artículos de fantasía en el ranio de ilectrí- 
otros dentistas. |eraaa.
Se empasta y orifica per el I . a ^  celecar lámparas desde la cantidad de seis pesetas en
más moderno sistema. | adelante.
Todas las operaciones artísti-1, ^J'andd» exmteneias en toda clase de lámparas, sobresaliendo 
cas y quirúrgicas á precios muy j 'Volfram, fulgura, Osram yPhüips, cenias
reducidos. - r 70por lí^de ecenamia en el consumo.
be hace !a extracción de múe-i ku»Í^® ■ 4?’ deseo de conceder toda clase de facilidades al pú- 
las y raíces sin dolor, por timbras en alauílerniensual.
pesetas. |  -: - — -  ̂ 1  M O L I R A  I .A R I O .  f
Mata nervio ©riental de Blan- '' '" -------------------- '
ROB LEGHAÜX
JLa Símgi?© e® la yMa  
El poderoso de los depurativos 
Zarzaparrilla Roja y Yodiír  ̂ úq Pota®!©
Depósito en todas las F a r r ^ ia s .
jBgff5g?pgnf?!n'3rJLÛl*4!»VI»̂
Se vemf£
Por ausentarse su dueño se 
vende un magnífico piano He- 
rard en buenas condiciones.




> ro 13, pral.
Almoneda urgente
Se venden magníficos muebles
ci© en^Haller^dS^ de^édura y para el comer- ll®' hermosos espejos é infinidad
ci© en ei taller de  ̂ >V g‘̂ ®®‘̂ ®í'nos. Sólo por ócho días.
trancisco de Viana Cárdenas | Eu esta redacción informaran
5ves Mártires 11, tíondé s f  disecan toda dase de |
'4
f  fiestas de Semana
> banta se acaba de
171 ^AvSf JH. iü Ij i  »  1 ±1 .A u  A  )
TON limpia y pule los metales mejor que todos.
AdGOnOSQiÍQ. «V mm"mm mm J^SGO mm mr mm ma
7^ OiO MAS BARATO que todos los productos similares. I
en UN l Ít r O d?a|uT^®^ ^ céntimos el paquete para mezclar |
a»® V4»jKia© i m a  e a s ©  
Por ausentarse su dueño se 
vende en precio módico una ca­
sa de recreo en sitio pintoresco 
cerca de la población con ca- 






 ̂ En calle de'Torrijos núm, 43 
I se vende un Escaparate que es- 
j tá en el rincón de la fachada de 
la  misma casa núm. 43 para su
El Diluvio
-r AZXíCaT de eaaco purgante ■< m u «w
el más agradable y seguro de todos los purgantes. El más inofensi- ajuste calle del Marqués ñáme­
los niños; en todas las farmacias 25 céntimos. y 12 de dos á tres de la
------ ^̂-niii  ..... — 1^  I  ■ ■ - I : tarde.
co, para quitar el dolor de mue­
las en cince minutos. 2 Beseías 
caja.
Pasa á domicilio. 
39.-ALAM®S.-39
O A F J ^
Mariíimes de Marsella!
H E H ¥ 'I M ©  M E B Í C I H A X ,  
á©í Síoctos? M®BAEíF.S
' **® ysporeis recibe taercaatiiaB de íódás clases
¡ á flete corrido directo tíestie este puert» á t©- |
y Nueva-Zelanda, en cem tóaSón coa I 
‘ ealidas
P®™ los dolwes de cabeza lapuecáy iM^d^á demás nenrlosos. Los males del estomago, del hf¿ad^ »
señera], securan̂ infaliblemente. Buenas botic á v ¡ p^tes caja.--Se remiten por correo á tedas partes. oouc„- a <, y 3
La coñriespondeacia, Carretas, 39. Madrid. En Málaga, feimaeia de A- Prolongo
„ ,.:------ — recibir un
gran surtido en calzado de to­




ÜMico e n  M e l i l l a
e d i f i c i o
de moderna construcción ,.0, 
magníficas vistas al parque yex' 
celentes habitaciones, luz eléc­
trica, cuartos de baños, timbres 
salón de lectura, cocina extran- 
jera y  española y  cuantas ceme- 
didades pueda apetecer el más 
exigente.
Hay pupilaje desde S pesetas 
en adelante.
Caite del General Pareja 
Barrio de la reina Victoria
S j l g j j  d® M álR gacadal4dlaíóse^
y ®ás deslíes pueden dirigirse ¿'su repi^eataiite Málaga, Pelfe gémea Chaix, Josefa Ugarte Bardentos,
líeos‘L A P B A í) !
Áeadeinia Técnica
Preparación para'carreras civiles, militares y de la armada
«  -.e i d i o m a s  i r  D I B U J O S
« sp e e a a l p a r a  e o r r e o s ,  t o l é g r  a fo s  y  a d a a n a ©
I ^ i F ^ G t o r :  p o m  I d i i e a i s  I f i a s s ó t
6apitán de Artillería (retirado) é Ingeniero Industrial
J D o s  A e o : 9 a s  M G . « « M á i a g a
segura y  pronta de la a®.®¡0í£a v la eSossasíaf« i 
el L i c o r  % í * a d e . - E ! ^ “ e í ^  ^ S S *  ín» érmégrece les dientes y no constipa.
én todas las farmacias.— y  ©,* F a -
lodaslas funciones digestivas se restablecen en alguimstosífn el \
i âra anuncios
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
Iv A  F*R.®N®A.
SOCIEDAD ANUNCIADORA 
Calle del Carmen, 18, !.•
m a b b i d
“““  ' í  sSe cenfeccionan trajes de se-
j* P*‘®P3J'aciÓn digestiva más conocida en todo Prontitud y esmero áel mundo. Depósitoen tedas las farmacias. nociaa en loao ̂  precios módicos. Calle de Sán-
€3®Miia © t F a ip ís  . | Pastor n.® J2, piso prinel
B ibS  tod”a ^ £ e 'S ? M l
Choque de 11 frs. ó vales inte 




Para hacer calcetines, medisé'* 
I y camisetas (sin costura).  ̂ "
En esta redacción informar
I Arrendamiento
í En el camino de Churria^ 
j frente al Barrio de Huelini^, 
; arrienda un local propio -p»;» 
cualquier.industria ó depósitoláe 
. ganado.
I Tiene casa para encargad*, 
cuadra ó establo y 6 .{^ metros 
. de terreno cercado. . ¿ ‘ í 
I Informarán Comedias 18,:pi&o 
ísegunde.
Se vende papeL para en-r 
volver á tres pesetas la arro­
ba en la imprenta^de éste pe­
riódico.
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XI
En aquel momento, las dos íripalaciones 'su embisííerqn, 
llevando al frente sus respectivos comandantes
Era el meiue«t« supreiUG,
Aben-Skariar estada acostumbrad» i  arrollar cuanto se 
le penia por delante, desde el pimío en que su galera se aferra­
ba al costad® de obra galera; César Ajaíatesta ne había tarda­
do nunca tres minutos en tomar aí abordaje la galera enemiga 
á que se había aferrado.
U  «pulacW ndehStoftiiwy San Pabl»'isiSi.com-
puesta de 1» mejor de l®s pannos de Venecia.
Los corsarior de la Leo/m eran verdaderamente leones del 
desierto. ,
Por lo mismo, el cheque fué terrible, y la lucha se prolon­
gó más que en otra ocasión se hubiera prolongado.
César Malaíesía y Aben-Sbariar no habían podido encon- 
írars?, porque los dos estaban á proa en eimomenía de la em-
besnda, y las galeras, al aferrarse, se habían cruzado de pona- 
á proa. ^
Asi es, que Aben-Shariar luchaba con los soldados vene­
cianos que estal3an á popa de la Sa/z Pedro y  San Pptjlo y 
Cesar iMalaíesía con los corsarios que estaban á popa de la
Las dos íripiilaciones coratatiáu encaraizaíaraente, a h -
caúo cada uco sobra las bandas de su resíeliva galera.
Aquello eran tan bravo, que amenazaba no tener fin sino 
cuando todoo aquellos hombres hubiesen acabado io s’ unos 
con los otros.
Aben-Sharlar y Sésar Malatesla no podian buscarse por­
que no podlan desatender el combaíq qne cada cual, sostenía 
por su frente, porqus hubiera sido erjpqnerse á ser vencidos.
Por embas partes, la mitad de,, ja tripulación habla sido 
iBuerta Ó puesta fu?Ta;ds c ó m b e t e , ;
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y salió, dirigiéndose en una góndola al puerto y entrando á 
bordo de la magnifiea galera Sm  Pedro y San Pablo, que in­
mediatamente aparejó para levar anclas, se pirró en franquía, 
y se hizo á la mar.
Esto acontecía poco después del amanecer, y cuando la 
■mar, por consecuencia de la tormenta anterior, estaba a«n fuer-
temenfe picada.
io ta s  útiles
IX
^ Sabemos, pues, ya, por qué ¿a Leona y la San Pedro y  San 
flWéF, se entraban bravamente cambiando el fuego de sus 
piezas.
Ya en una y otra galera los proyectiles habían causad© al­
guna avena, cuando la San Pedro y  San Pablo izó al topo de
u pal© mayor la bandera blanca de parlamento. ,
-Aunase me tiene en algo, dijo Aben-Shariar ver que 
an e roy San Pa6/o pedía parlamento. {Fuera de los cá­
nones y mi esquife al agual gritó. . 
lnm«diatamente ceaé:elfaeg0,y;£ntíambasgaíeras se pú-
f.«n  ̂ eosíado dé LaLeona^^ separó un largoŝqnife tripulad© por doce hombrety en el eaal se veiaá Aben-
R y r / o ^ f San Pedro y  
se separaba otro esquife tripulado por otros doce 
h ®^res,y eneleualseveiadepiéáCésarM alatesta.
LOS dos ooqaif. se encontraron;al Un en el punto medio de
la distancia que separaba n las dos galeras.
rnrrpo úcspués, los dos esquIfe estaban aferrados,
correspondiendo la proa del uno á la^p^á del otro.
hQ y  los marineros , s e  mira-
n ,e   ̂™ísma manera que pudieran mirarse un tigre y un 
leen, eontenides por una fuerza superior.
señor César Malatesta? dijo
con altivez Aben-Shariar. j : , -
*^sndado buscáros  ̂moiiieúor, df© con no me-
B ® l© tíM  oS® i& I
Ds/ dia 19
—Circular de este Gebiern© civil contniHaudd 
a varipsayuníamientesal pago de los recibos del Boletín.
—De la Jefatura de minas sobre petición de per­
tenencias.
—Los ayuntamientos de Salares y Mijas expe- 
nea los repartes de consumos.
—Bl de Alhaurin el Grande, el de arbitrios ex- 
I traordinarios.
i —El Agente Ejecutivo deFPóSíto de Carratraca 
declara Iiícurses én el segund® grqd© de apremio 
con recargo del 10p*r 100, á diversos deudores.
—La Justa Municipal del Censo electoral de 
Villanueva del Trabuco designa los Presidentes 
d® las mesas electeralea, y la suplencia de los 
mismos.
—El Juez de la Alameda cita á los acreedores 
de don Luis Kraüel Souvirén.
I —El cuerpo de Ingenieros del Ijércllo anuncia 
la vacante de una plaza de maestro de talleres.
—El Juzgado ."municipal del distrito de Santo 
Demingo publiea lista de los nacimientos en el 
mes de Febrero pasado.
Por permanencias, 10,(®. 
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Callo Tejón Boórigaez número 01.
R © 0 Í@ti*© e l  v i l
de la Alameda
Nacimiento: Antonia Román González, 
Defunciones: José García Tobal y Antonio Do­
mínguez Fernández.
Jazggde de la Merced
Nacimiento: José Portillo Cañas.
Defunciones: Antonio Vela Guerrero y Antonio 
Peralta Puertas.
Estado demostrativo de las reses sacrIScadas el 
día 17, su peso en panal y derecho de adeudo pm 
iodos conceptos!
18 vacunas y 7 terneras, peso 2,747.003 küogra- 
imos; pesetas 244,70.
29 lanar y cabrio, peso 282,7S0 ¡kilogramos: ^
setas 11;31. .3' r  , - ' '
15 eerd^, Péso 1143,093 kilogramos: pesotai11J4 3 g , i ' : ; , , -  »
] jámones V esabuíMog, e§,80e kiSogramos; bo»
fESías-OjiOí" ■' ■ '
25 piél^ , 6,25 pesetas. ¿ '
Total de peso: 4.172,756 ftllegramos.
Tota! de adeudo: 408 56 oesSas.
F© ?a eom ei» M ei
Ha Ha i  fm ái
(¿’C'j.íí'.''
■i ' M m  I^ A  @ A L ® ' T A  
Se sirven bfmquetes.—Espaciosos merendero 
con vistas al mar.—Mariscos y pescados á todas 
horas.—Teléfono 2M.
ESPEeiACULOS ®
TÉATRO PRINCIPÁL.—Compañía cóm ícpdi^ 
rica dirigida por el primer actor Patricio León y .é® 
maestro coasertador Prudencio Muñoz. ■ ̂  Ü #
A las ocho y cuarto.—«Alma de Dios». ■ íí̂!
A las nueve y media.—«Aquí hase farta un hom* ,.# 
ore*.
A ias diez y tr«s cuartas-^nQué alma, rediósl!»í>^ 
Entrada general, 25 céntimes. ti
CINEMATOGRAFO IDEAL. -  (Situado en I r  á’
plaza de los Moros.)
fe ta  noche sección continua desde laséieteyo o  s   a  
media exhibiéndose doce cuadres cinematográficos ' ̂  
de ias mejores casas de Paris. ; '
Pteferencia, .^céhhmos: genera!. 10.
Es^ noche se yerifiearán cuatro seceiones.
EQtrjî ds de ijfdferenéia, 39 céntimos; gencrsI.fS 
ü í f ^ y ^ ^  MO©ERNO.-(Situado en la Plázade 
Todas las noches cuatro seccioues, compokÍ¿d.* — y »•••»• q(f wVUaOwí—
dose de dos números de varietés y ocho hét^o-
■ C © m © rat0y*iM  . . ' 
Recaudación obtenida en el día de la fecha, bor 
ios conceptos simientes: ‘ ^
Poí feroiaiíifinee, 151,03 péseísf.
principie la primera á
« ®“*ra«las» 2 pesetas; bu tac»  
*♦ óelanteras de anfiteatro,
15 id lS  ^
TiíHlfr»fí¡i do 5 t T»9PUt.Aíí
Á
